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EXPOS:e  DES MOTIFS QUI ONT 
CONDUIT LA  HAUTE  AUTORIT:e  A  ENTREPRENDRE 
L'BTUDE «FABRICATIONS NOUVELLES» 
L'évolution  du marché  du charbon  et  de  l'acier  a  entraîné,  en  raison  du 
progrès  technique  et  d'une  compétition  internationale  accrue  aussi  bien  à 
l'intérieur  qu'à  l'extérieur  de  la  Communauté  européenne,  une  réduction 
d'activité  dans  certaines  régions  où  ces  productions  étaient  particulièrement 
importantes.  C'est ainsi  que,  depuis  1953,  183  sièges  d'extraction  de  charbon 
sur  462  ont  cessé  leur  activité  entraînant  une  réduction  de  l'effectif  des 
travailleurs  de  275.100 sur  1.063.900.  D'autre part,  ont été  fermées  au  cours 
de  l'année  1962  11  mines  de  fer  en  Allemagne  et  5  en  France,  le  nombre 
d'ouvriers  jour  et fond  passant de  57.000 en  1953 à  45.600 en  1962. 
Ce  mouvement  doit  se  poursuivre  et  peut-être  même  s'accentuer.  Il 
appartenait  à  la  Haute  Autorité  de  se  préoccuper  de  ce  problème  afin  de 
«contribuer,  en  harmonie  avec  l'économie  générale  des  :Stats  membres,  à 
1  'expansion  économique,  au  développement  de  l'emploi  et  au  relèvement  du 
niveau de  vie  des  :Etats  membres » (1).  Il lui incombe  également  de « réaliser 
l'établissement progressif de conditions  assurant par elles-mêmes  la répartition 
la  plus  rationnelle  de  la  production  au  niveau  de  productivité  le  plus  élevé 
tout  en  sauvegardant  la  continuité  de  l'emploi  et  en  évitant  de  provoquer, 
dans  les  économies  des  etats  membres,  des  troubles  fondamentaux  et  persis-
tants » (2). 
La  continuité  de  l'emploi  a  pu  être  assurée  lorsque  d'autres  activités 
industrielles  étaient en  expansion; par contre,  pour des  régions  où l'extraction 
du charbon  ou du fer  représente  l'activité  essentielle,  la  fermeture  de  puits  de 
mine pose parfois des problèmes graves. 
(1)  Article  2,  paragraphe  1,  du traité  instituant  la Communauté  européenne  du charbon  et de  l'acier. 
( 2)  Article  2,  paragraphe  2,  du traité  instituant la  Communauté  européenne  du charbon  et  de  l'acier. 8  FABRICATIONS  NOUVELLES 
Dans  les  régions  de ce  type,  il  apparaît qu'un  effort important doit  être 
fait  pour  stimuler  de  nouvelles  initiatives  industrielles.  C'est  alors  qu'on 
constate  que,  lorsque  ces  régions  sont  confrontées  avec  des  problèmes  de 
reconversion,  le manque d'entrepreneurs  décidés  à lancer de nouvelles  fabrica-
tions  et  techniquement  capables  de  le  faire  est  au  moins  aussi  grave  qu'une 
;,nfrastructure insuffisante ou le manque de capitaux. 
Ceci  est  particulièrement vrai s'il s'agit de petites et moyennes  entreprises 
qui  ne  disposent  généralement  pas  des  moyens  nécessaires  pour  mener  des 
recherches  difficiles  et  coûteuses  en  vue  de  trouver  les  fabrications  nouvelles 
qui  pourraient  revitaliser  la région  en  cause.  De même,  des  individus  ou  des 
groupes extérieurs à ces  régions mais prêts à s'y implanter ne savent pas  quelle 
production entreprendre alors qu'ils disposent des  moyens  financiers  et techni-
ques indispensables à une initiative industrielle. 
Il peut arriver  alors  que  rien ne soit entrepris et qu'ainsi  le  déclin  de  la 
région s'accentue,  ou bien que des  choix malheureux,  inspirés par ce  que l'on 
pourrait  appeler  «  la  mode  industrielle  du  moment »,  soient  effectués  par 
des  individus  ou  des  entreprises.  Les  résultats  décevants  qui  suivent  de  tels 
choix  ont  des  répercussions  dans  la  région  intéressée,  non  seulement  par  le 
gaspiliage des  capitaux  qui  s'ensuit mais  également  par l'effet négatif que de 
telles expériences ont sur l'initiative locale. 
Une  fabrication  nouvelle  ne  peut  donc  être  entreprise  dans  une  regiOn 
de  reconversion  que  si  elle  a  de  bonnes  perspectives.  Il  importe  de  préciser 
que le  terme « fabrication  nouvelle » doit être pris dans  le  sens  large du mot, 
c'est-à-dire  couvrir  aussi  bien  des  techniques  ou  des  produits  nouveaux  non 
encore  fabriqués  dans  d'autres  régions  que des  fabrications  qui  constitueraient 
une activité nouvelle pour la région en cause. 
La  recherche  de fabrications  nouvelles  peut être  entreprise à  partir d'une 
analyse  des  caractéristiques  de  la  région:  matières  premières,  situation  géo-
graphique, infrastructure, main  -d'œuvre disponible, marché, etc.  On peut retenir 
comme  exemples  de  cette  méthode  les  études  entreprises  sous  les  auspices 
de la Haute Autorité et concernant les  bassins  du  Centre-Charleroi et du Bori-
nage  (1)  ou le bassin  de  Piombino  (2).  La  méthode  est  rationnelle mais  elle 
présente deux risques.  Elle peut conduire à déceler les possibilités de  fabrication 
de  produits  déjà  fortement  concurrencés  ou  dont  la  demande  ne  serait  pas 
( 1)  Rapport  de  synthèse  publié  début  1963  (auteur:  Socorec). 
(1)  Rapport  de  synthèse  publié  en  mai  1963  (auteur:  Somea). EXPOSJ!  DES  MOTIFS  9 
en  expansion.  Elle  peut  aussi  ne  pas  amener  à  envisager  des  fabrications 
qui  seraient  possibles  dans  la  région  mais  auxquelles  aucune  des  données  de 
base de cette dernière ne conduit a priori. 
C'est  pourquoi  la  Haute  Autorité  de  la  Communauté  européenne  du 
charbon et de l'acier s'est préoccupée de rechercher des  fabrications à implanta-
tion  indifférente  qui  seraient  définies  autrement  que  par  des  critères  géogra-
phiques propres à  une région  déterminée.  Cette  recherche  devrait  se  faire  en 
tenant compte  de  la mise  en  place  progressive  de  l'union  douanière  des  Six 
et  du grand marché  ainsi  constitué.  Elle  devrait  être  limitée  aux  fabrications 
utilisatrices de charbon ou d'acier. 
L'éventuel problème  de la comptabilité  de  ces  fabrications  avec  les  possi-
bilités  des  régions  de  reconversion  ne  serait  abordé  qu'ultérieurement  et  de 
plus il ne devrait se  poser qu'exceptionnellement puisque la  recherche porterait 
sur des fabrications à implantation indifférente. 
Resterait enfin à établir la  procédure suivant laquelle les  résultats  de  cette 
recherche  seraient  exploités.  Il  importerait à  cet  effet de  connaître  les  procé-
dures nationales  suivant lesquelles  les  initiatives  des  entreprises  sont  suscitées, 
encouragées et dirigées vers les régions de reconversion. 
Pour  mener  à  bien  cette  recherche,  la  Haute  Autorité  a  fait  appel  aux 
quatre instituts suivants: 
Centraal Instituut voor Industrieontwikkeling, La Haye; 
Gesellschaft für Konsumforschung, Nuremberg; 
Société belge d'économie et de mathématique appliquées, Bruxelles; 
Société pour la conversion et le développement industriels, Paris. 
Il  leur  était  demandé  d'établir  une  liste  de  sous-secteurs  industriels 
appartenant  de  préférence  aux  secteurs  de  la  transformation  de  l'acier  et  du 
charbon  et  dont  les  bonnes  perspectives  de  développement  justifiaient  des 
études  de  marché  ayant  trait  à  des  fabrications  nouvelles  susceptibles  d'être 
implantées  dans  les  régions  de  reconversion.  A  ce  stade  interviendrait  la 
recherche  de  l'investisseur.  Celui-ci  pourrait  choisir,  à  partir  de  la  liste  des 
sous-secteurs industriels, ceux qui lui paraîtraient justifier une étude de structure 
industrielle,  compte  tenu  éventuellement  des  données  géographiques  régiona· 
les.  On passerait donc ainsi  de la recherche théorique à la recherche appliquée. 
Les  instituts  ont  été  choisis  en  raison  de  leur  expérience  et  de  leurs 
méthodes  originales  afin  d'éviter  les  doubles  emplois  et  de  rechercher  des 
approches différentes à un même problème. CHAPITRE  II 
ANALYSE  DES M:eTHODES  SUIVIES  PAR 
LES  INSTITUTS DE  RECHERCHE 
1.  Centraal  Instituut voor  Industrieontwikkeling  ( C.I.  V .1.),  La  Haye 
Dans sa  recherche d'activités nouvelles de  nature à contribuer à l'extension 
de  l'emploi en général et plus particulièrement dans  les  zones  de  reconversion, 
le  C.I.V.I.  a  considéré  que  les  produits  et  techniques  à  retenir  devaient 
satisfaire à un certain nombre de critères. 
Ces critères se fondent principalement sur: 
a)  les changements intervenant dans les structures économiques; 
b)  l'incidence des  produits  et techniques  sur la structure  du  prix  de  revient. 
Les  changements intervenant dans  les  structures  économiques,  et  qui  sont 
évidemment  aussi  susceptibles  d'avoir  une  incidence  sur  les  prix  de  revient, 
peuvent se définir comme suit: 
1.  L'élévation du niveau  de vie et l'extension de  la prospérité à des  fractions 
de  plus  en  plus  grandes  de  la  population  déterminent un accroissement 
de  la  demande  de  biens  de  consommation  durables  qui  perdent  ainsi 
progressivement leur caractère de produits de luxe; 
2.  La  réduction  du  temps  de  travail  entraîne  une  extension  des  loisirs  et 
une augmentation des besoins de biens servant à occuper ces loisirs; 
3.  La  pénurie  d'aides-ménagères  et  le  nombre  croissant  de  femmes  mariées 
ou  célibataires  exerçant  un  emploi  salarié  ont  pour  effet  d'amplifier 
les  besoins  de  produits  facilitant  ou  simplifiant  les  travaux  ménagers; 
4.  L'augmentation de la demande d'appareils se substituant au  travail humain 
dans la vie professionnelle afin: 12  FABRICATIONS  NOUVELLES 
a)  d'abaisser les prix de revient et d'accroître la production; 
b)  de réduire les besoins de personnel qualifié; 
c)  de  parvenir  à  un  niveau  de  contrôle  de  la  qualité  impossible  à 
atteindre par l'homme; 
d)  d'éviter  le  travail  par  équipes  ou le  travail  de  nuit  (les  coûts  sala-
riaux  étant  trop  élevés  ou  les  conditions  trop  pénibles) ; 
e)  d'améliorer la sécurité du travail; 
5.  La nécessité  de  plus en  plus  ressentie  d'abaisser le  coût de la distribution, 
notamment  en  éliminant  ou  en  réduisant  le  travail  humain  dans  ce  do-
maine; 
6.  Le  choix  de  produits  dont  l'utilisation  pourrait  être  imposée  par  des 
mesures légales. 
En  ce  qui  concerne  le  prix de  revient,  on  peut,  selon  le  C.I.V.I.,  retenir 
également  des  produits  ou  des  techniques  dont  les  possibilités  ne  sont  pas 
encore  connues  partout  et  qui  présentent  en  outre  des  propriétés  très  diffé-
rentes,  teil  es  que: 
a)  qualité de robustesse; 
b)  résistance à la chaleur; 
c)  résistance chimique; 
d)  facilité d'usinage; 
e)  précision. 
La  méthode  retenue  pour  l'enquête  a  consisté  à  réaliser,  à  la  lumière 
des  publications  techniques  des  dernières  années  et  à  l'aide  des  connaissances 
propres  à  l'institut,  une  sélection  de  projets  qui,  compte  tenu  des  critères 
sus-indiqués, ouvrent de bonnes perspectives pour l'avenir. 
A  cette  fin,  le  C.I.V.I.  a  pris  pour  point  de  départ  certaines  tendances 
relevées à l'extérieur de la C.E.E. 
C'est pourquoi  son  étude  ne  fait  pas  mention  d'ac.tivités  qui  comportent 
déjà,  dans  la  C.E.E.,  une  production ou  une  capacité  de  production  suffisante 
(l'industrie  automobile  par exemple). ANALYSE  DES  M.eTHODES  SUIVIES  13 
Le C.I.V.I. a réuni dans son étude plus de quarante produits ou techniques. 
Il  est  évident  que  tous  les  produits  étudiés  n'entraînent  pas  la  création 
d'un  nombre  égal  d'emplois  potentiels,  et  qu'ils  ne  se  prêtent  pas  davantage 
à une réalisation simultanée et immédiate. 
La méthode du C.I.V.I. est donc basée principalement sur le dépouillement 
de  publications  techniques  européennes  et  étrangères  qui,  après  une  analyse 
critique, permet de déceler, d'une part: 
des  techniques  ou  des  produits  nouveaux  qui  servent  à  produire  des 
biens de production ou de consommation jusqu'alors inexistants; 
des  produits  et  des  techniques  modernes  qui  se  substituent  aux  produits 
et techniques actuellement les plus répandues. 
Le  C.I.V.I.  a  porté  une  attention  particulière  à  l'évolution  technique 
de la production des I!tats-Unis en estimant probable que des tendances similaires 
se  présenteraient  en  Europe  occidentale  avec  un  certain  retard  et  sous  un 
aspect  différencié.  Il  a  également  essayé  de  prévoir  en  se  basant  sur  des 
considérations  techniques  et  économiques  quels  seraient  les  nouveaux  produits 
qui  pourraient  en  Europe  occidentale  être  l'objet  d'une  demande  importante 
dans un avenir prochain. 
Certaines  des  fabrications  sélectionnées  sont  déjà  éprouvées,  par  contre 
d'autres  n'ont  pas  encore  dépassé  le  stade  expérimental  ou  tout  au  moins 
n'ont  pas  encore  des  rendements  technico-économiques  qui  les  rendent  déjà 
intéressantes pour la production industrielle. 
Cette dernière catégorie  est cependant à retenir car elle peut permettre de 
compléter  l'appréciation  d'un  sous-secteur  industriel  qui  présente  de  bonnes 
chances d'expansion par une analyse prospective fondée sur le progrès technique. 
Sous  réserve de cette analyse approfondie, une liste indicative des  produits 
et techniques retenus peut être établie: 
Machines automatiques de bureau 
Applications de l'effet thermo-électrique 
Application  des  vibrations  ultra-sonores 14  FABRICATIONS  NOUVELLES 
Trans  port magnétique 
par coussm d'air 
par tapis roulants 
(trottoirs  mobiles) 
Mécanisation et automatisation du commerce de détail 
Articles pour l'occupation des loisirs 
Appareillage de mesure et de réglage 
Séchage par surgélation 
Appareillage pour l'épuration des eaux et des gaz 
Dispositifs  anti-brouillard 
Appareils ménagers 
Nouveaux matériaux 
Nouvelles techniques de façonnage 
Chauffage central et conditionnement d'air 
Câblages imprimés et phototypographie 
Tracteurs sans conducteur 
Détecteurs  de  métaux 
2.  Gesellschaft  für  Konsumforschung  (GfK),  :Nuremberg 
La  GfK part  du  principe  qu'en  dernier  ressort  tous  actes  économiques 
visent à la  consommation et que les  prestations des  divers  stades  de production 
visent par conséquent en  dernière instance à la  fourniture de  biens  de  consom-
mation  et  de  services.  La  GfK considère  donc  que  les  tendances  de  dévelop-
pement dans le secteur de la consommation constituent une « base d'induction » 
pour les produits fabriqués par les secteurs industriels situés en amont. 
Toute tendance émanant actuellement du secteur  consommation se  traduira 
à  plus  ou  moins  long  terme  par  des  impulsions  adéquates  dans  le  secteur 
de la production. Il est vrai qu'en matière de production de biens et de servicest 
dans  les  secteurs  industriels  sans  contact  direct  avec  la  consommation  notam-
mentt  le progrès  technique  peut  engendrer des  substitutions  et  des  transferts 
entre  les  moyens  de  production.  La  GfK  s'est  donc  efforcée  d'examiner 
dans  quelle mesure ceci  pourrait être le cas  jusque vers  1967 t avant de pouvoir 
déterminer lesdits produits-clés. 
L'enquête  se  fonde  sur  l'ensemble  des· statistiques  existant  pour  les  pays 
de  la  C.E.E.,  les  autres  pays  européens  et  les  ~tats-Unjs  d'Amérique,  ainsi 
que  sur  les  éléments  d'information  qualitatifs  du  marché  tirés  de  rapports .AN  .AL YSE  DES  M1!THODES  SUIVIES  15 
publiés et  d'avis  formulés  par des  experts en  ce  qui concerne  certains  dévelop-
pements. 
Pour ces  raisons,  l'étude ne  pouvait se  fonder  exclusivement sur  des  chif-
fres;  elle  devait  tenter d'apprécier et de  prendre en  considération  des  valeurs 
qualitatives.  C'est ici,  entre autres,  que  quelques  lacunes  ont été  comblées  par 
l'enquête  que  la  GfK  a  effectuée  auprès  de  12  organisations  économiques 
compétentes  (organisations  professionnelles,  chambres  de  commerce  et  d'in-
dustrie,  offices professionnels  des  Landec)  et  auprès  de  18 importantes  entre-
prises  de  production  de  la  république  fédérale  d'Allemagne.  Les  résultats  de 
cette  enquête  ont  également  confirmé  les  hypothèses  sur  lesquelles  repose 
l'enquête  et  ont  fourni  des  précisions  sur  les  avant-produits,  les  programmes 
de production, les fournisseurs et les clients de certains marchés. 
Les  conditions  préalables  retenues  en  procédant  à la  projection  des  pro-
duits  présentant  les  meilleures  chances  de  développement  sont  en  particulier 
les suivantes : 
a)  Continuation  de  l'expansion  économique  des  pays  de  la  C.E.E.  Selon 
des  prévisions  reprises  par la  GfK, le  produit intérieur brut de  la C.E.E. 
s'accroîtra  de  30  à  35 % dans  la  période  de  1961  à  1967,  atteignant 
alors  240 milliards de  dollars,  ce qui correspond à un taux de progression 
d'environ  5 % par an.  La  part  relative  de  la  consommation  privée  dans 
ce  produit  se  situe  en  moyenne  autour  de  60 % et  n'a guère  varié  au 
cours  des  dernières  années.  On pense  que  sa  valeur  absolue  passera  d'ici 
1967 à environ 140 milliards de dollars; 
b)  Alignement  des  habitudes  de  consommation  à  l'intérieur  de  la  C.E.E. 
sur un niveau de vie de plus en plus élevé; 
c)  Alignement  du  volume  de  la  production  sur  les  besoins  exp  runes  par 
les  consommateurs dans  les  pays  occidentaux  (économie de marché  libre). 
La  GfK s'est  décidée  en  faveur  de  la  méthode  explicitée  ci-dessus  parce 
qu'un avant-test auquel  elle  avait procédé  (comparaison de  secteurs  industriels 
par séries de temps) avait confirmé l'opportunité de cette méthode. 
1)  Analyse de la structure des  besoitu et de ses tendances d'évolution 
L'enquête  a  débuté  à  l'échelon  consommateur.  Elle  a  commencé  par 
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produits alimentaires et stimulants, habillement, logement, équipement domesti-
que,  transport,  culture et  distractions,  soins  corporels  et sanitaires,  chaque  fois 
en  rapport  avec  la  consommation  privée  (en  tant  qu'élément  du  produit 
national brut)  par pays.  A  cet  effet,  toutes  les  données  disponibles  provenant 
des  budgets  familiaux  (pour  la  république  fédérale  d'Allemagne  également 
sur la  base  du  «panier de  la  ménagère»  GfK)  ont  été  dépouillées  sous  la 
forme de séries chronologiques. :Etant donné que les  statistiques correspondantes 
diffèrent  suivant  les  pays,  la  GfK  s'est  vue  dans  l'obligation  - dans  la 
mesure  d'ailleurs  où  les  données  étaient  significatives  - de  procéder  à  des 
conversions  afin  de  déterminer  les  tendances  d'évolution  dans  des  groupes 
homogènes.  Le  résultat de  cette comparaison  de  séries  chronologiques  a permis 
de  constater la  concordance  des  tendances  dans  les  divers  pays  de  la  C.E.E. 
Une distinction a été  faite entre les  groupes de besoins en  expansion, ceux 
en  progression  moyenne  et  ceux  en  régression.  La  GfK  a  procédé  ensuite 
à l'attribution, à chacun des  divers groupes de  besoins,  des  biens de  consomma-
tion  ayant  servi  jusqu'ici  essentiellement  à  la  couverture  de  ces  besoins. 
Elle  a  pu  constater  que  les  biens  de  consommation  appartenant  aux  groupes 
de  besoins  en  expansion  ont  accusé  en  moyenne,  dans  le  passé,  comme  il 
fallait  s'y  attendre,  des  taux  d'accroissement  plus  élevés  et qu'en outre  ils  ont 
été  remplacés  par  de  nouveaux  produits  dans  une  moindre  mesure  que  ne 
l'ont  été  les  biens  de  consommation  des  autres  groupes  de  besoins.  Les 
groupes  de  besoins  en  expansion  semblent  donc  exprimer  une  propension 
croissante  à  l'utilisation  de  biens  qui  reflètent  essentiellement  l'élévation 
du niveau  de  vie.  Il  est  également  exact  que  les  biens  des  autres  groupes  de 
besoins  sont  de  plus  en  plus  demandés  dès  qu'ils  satisfont  aux  exigences 
posées  par  les  utilisateurs  en  ce  qui  concerne  l'amélioration  de  la  qualité  et 
la simplification du fonctionnement. 
2)  Cou-verture  des  besoins  partiels  dans  le  passé  et  proiection  de  l'évolution  future 
des  biens  de  consommation  et  des  Prestations  de  services  dont  la  demande  est 
susceptible de  développement 
Dans la  deuxième  phase  de  l'enquête,  la  GfK a  retenu  les  biens  de  con-
sommation  (à  la  fois  les  biens  d'usage  et  les  biens  de  consommation)  qui 
avaient  accusé  jusqu'ici  une  forte  croissance  et  dont  la  projection  a  montré 
qu'au cours  des  cinq  à  six  prochaines  années  la  saturation du  marché  ou  le 
fléchissement des  besoins  en produits de remplacement est improbable et qu'au 
cours  de  cette  période  ils  ne  seront  pas  supplantés  par  de:!  nouveaux  produits 
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L'évolution  de  chaque  produit  dans  le  passé  ressortait,  non  seulement 
des  budgets  familiaux,  mais  également  des  statistiques  de  production.  Les 
taux  relatifs  d'accroissement  annuel  ont  fourni  pour  chaque  pays  - lorsque 
les  documents  étaient  disponibles  - des  indices  de  la  croissance,  dans  le 
passé, du volume des besoins. 
La  GfK-Nuremberg  disposait,  pour  un  certain  nombre  de  produits  de 
consommation,  et  jusqu'à  1970  environ,  des  pronostics  établis  sur  une  base 
économétrique pour certains  clients.  Les  résultats  concernaient  essentiellement 
la  république  fédérale  d'Allemagne;  ils  ont  été  utilisés  également  dans  le 
cadre de  cette  étude.  Pour tous  les  autres  pays,  pour lesquels  on  ne  disposait 
pas  de  pronostics de ce  genre,  on  a examiné à l'aide des  taux  d'accroissement 
relatifs  dans  quelle  mesure  (décalage  dans  le  temps)  les  résultats  déterminés 
pour la  république fédérale  d'Allemagne pouvaient être éventuellement  appli-
cables  à  la Communauté.  Les  11tats-Unis  et la Grande-Bretagne  ont également 
été  englobés  dans  ces  comparaisons.  La  GfK a  pu constater  en  l'occurrence, 
après  contrôle  au  vu  de documents  qualitatifs  notamment,  qu'il existe,  en  ce 
qui  concerne  les  biens  en  cause,  une  tendance  au  nivellement  des  habitudes 
de consommation dans tous les pays occidentaux. 
3)  Choix  de  biens  &"orrespondants  dans  Je  secteur de la  production 
Après avoir déterminé les biens ayant les meilleures chances de développe-
ment  dans  le  secteur  de  la  consommation,  il convenait,  au  troisième  stade  de 
l'enquête,  de  se  demander  quels  avant-produits  (biens  d'investissement)  sont 
nécessaires  pour la fabrication  de  ces  biens  de  consommation.  Sur la base  des 
méthodes de l'ensemble  des  statistiques  et des  relevés  de  produits  disponiblês, 
assortis  d'une  désignation  concrète,  la  GfK  a  en  conséquence  rattaché  les 
biens  d'investissement  à  chaque  bien  de  consommation  en  cause.  Dans  la 
mesure  où  l'évolution  passée  des  biens  d'investissements  considérés  était 
attestée par des  chiffres statistiques,  elle l'a également représentêe ainsi  que  sa 
modification en taux d'accroissement relatifs. 
La  GfK est ainsi  parvenue  à la sélection  suivante : 
1 - Biens  du  secteur  de la production 
A.  Produits-clefs 
1.  Matières  plastiques,  dont  produits  de  polymérisation,  notamment 
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2:.  Fibres et fils synthétiques 
3·.  Moteurs électriques minuscules  (moteurs synchrones et  moteurs pour 
jouets) 
4.  Moteurs à courant alternatif monophasé de 0,1 kW au maximum 
5.  Moteurs à courant continu de 0,5 kW au maximum 
6.  Transistors, blocs transistors (sous-ensembles) 
7.  Tubes de télévision et tubes à rayons cathodiques 
8.  Petits transformateurs de 5 kVA au maximum 
9.  Roulements à billes de 30  mm de diamètre au  maximum 
10.  Carton ondulé 
11 .  Supports publicitaires (imprimés) 
B.  Autres  bi  ms d' investùsement 
12.  Ordinateurs électroniques 
13.  Appareils à copier et duplicateurs 
14.  Calculatrices électriques 
15.  Batteuses-moissonneuses 
16.  Chronomètres techniques 
17.  Distributeurs automatiques 
18.  Machines transformatrices  de  matières plastiques  (surtout par extru-
sion) 
II - Biens  du secteur de la consommation 
19.  Voitures  particulières  de  plus  de  1.000 cm3  de  cylindrée 
20.  Essence, gas-oil 
21.  Enveloppes pour voitures particulières et motocyclettes (pneus) 
22:.  Maisons  préfabriquées  (aucun  modèle  déterminé  ne  s'est  encore 
imposé) 
23•.  Radiateurs en tôle et plaques chauffantes (chauffage central) 
2<1f.  Fuel 
25•.  Téléviseurs (tube image de 59 cm de diagonale~) 
2  6.  Robots de cuisine et mixeurs à main électriques. 
27.  Chauffe-eau et chauffe-bain électriques 
28.  Machines à laver à tambour et autres  appareils  f~LCilitant le  blanchis· 
sage 
29.  Lampes tubulaires fluorescentes  (basse tension) 
30.  Bas pour dames en matières synthétiques 
31.  Vestes,  blouses,  pull-overs  et  gilets  (jersey  et  tricot) 
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33.  Lait condensé en boîtes 
34.  Limonades (boissons à base de cola ou de fruits) 
3  5.  Jus de fruit de toutes sortes 
36.  Vins mousseux 
3  7.  Conserves de fruits de toutes sortes 
38.  Conserves de légumes de toutes sortes 
Cette sélection doit être complétée par les remarques suivantes: 
A.  Produits-clefs 
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L'expression  «produit-clef»  s'entend  des  biens  d'investissement  entrant 
dans la production de plusieurs biens de consommation présentant les meilleures 
chances  de  développement.  C'est ainsi  que les  produits  de  polymérisation  par 
exemple (dans le secteur des matières plastiques) sont considérés comme entrant 
dans  la  composition  de  presque  tous  les  biens  d'usage  dans  le  secteur  de 
consommation.  Fibres  et fils  synthétiques  sont les  matières  premières  des  pro-
duits  fabriqués  par  l'ensemble  de  l'industrie  textile,  les  moteurs  électriques 
sont  utilisés  pour  les  appareils  domestiques  tels  que  les  robots  de  cuisine, 
les  mixeurs  à main  électriques,  les  machines  à laver,  etc. 
En ce qui concerne le  choix des  produits-clefs, la GfK a veillé  à ce  qu'ils 
intéressen~ le plus grand nombre possible de  biens de consommation, mais  elle 
a  également  pris  soin  de  choisir  surtout  les  biens  d'investissement  qui 
accusaient  jusqu'à  présent  les  taux  d'accroissement  les  plus  élevés  et  qui  he 
pourront probablement pas  être remplacés à l'avenir par d'autres biens d' inves-
tissement.  Pour résoudre ces  problèmes, les  données secondaires des  statistiques 
sont insuffisantes et c'est pour cette raison que la GfK a effectué une enquête 
auprès de douze importantes entreprises de production de la république fédérale 
et  auprès  de  douze  organisations  professionnelles;  la  décision  quant au  choix 
des produits-clefs en a été facilitée. 
Les  résultats correspondants  figurent  en  détail au  point 1 A,  1 - 11  de  la 
liste  de  sélection.  La  classification  reflète  en  même  temps  la  stabilité  du 
marché des produits en cause.  Cette classification a été déterminée comme  suit: 
Les  produits-clefs,  tels  que les  matières  plastiques  qui entreront probable-
ment  à  l'avenir  dans  presque  tous  les  biens  d'usage,  ont  par  exemple  été 
classés  avant  les  fibres  et fils  synthétiques  qui  n'intéressent,  en  premier  lieu, 
que  les  produits  textiles.  Le  classement  établit  donc,  dans  chaque  cas,  une 20  FABRICATIONS  NOUVELLES 
distinction  en  fonction  de  la  pluralité  des  possibilités  de  transformation  par 
rapport au volume quantitatif de la production. 
B.  Autres  biens  d'investissement 
Dans  le  cadre  de  cette  étude,  la  GfK  englobe  sous  cette  rubrique  les 
produits  qui,  à  certains  égards,  ont  également  le  caractère  de  produits-clefs, 
d'autant  plus  qu'ils  couvrent  un  large  éventail  de  biens  de  consommation  et 
de services.  C'est  ainsi  que  les  calculatrices  électroniques  sont  utilisables  dans 
toutes  les  entreprises  des  prestations  de  services  et  de  production.  Elles  rem-
placent de plus en plus  Je  travail  de J'homme  et répondent ainsi  à la  tendance 
générale de  rationalisation  et de  simplification  du travail,  orientation qui  doit 
être prise en  considération en  raison  de  la  pénurie de main-d'œuvre qui  se  des-
sine  déjà  et  qui  ne  fera  sans  doute  que  s'accentuer  à  l'avenir.  Il  en  va  de 
même  des  machines  à  copier  et  à  polycopier  et  des  machines  comptables 
électriques.  Les  moissonneuses-batteuses  intéressent  uniquement  le  secteur  de 
l'agriculture,  mais  elles  ont  en  revanche  des  chances  d'écoulement  d'autant 
plus  grandes  qu'à  cet  égard  les  besoins  n'ont  pas  encore  atteint  les  limites 
de saturation.  Le  classement des  autres  biens  d'investissement a été effectué en 
fonction  de  considérations  analogues  à  celles  qui  ont  présidé  au  choix  des 
produits-clefs.  Dans ce  cas  également,  la  diversité  des  possibilités  d'utilisation, 
alliée  à l'appréciation  des  seuils  de  saturation  et des  besoins  de  remplacement 
était déterminante.  Les  machines  transformant  les  matières  plastiques  figurent 
par exemple à la Ise place parce que le marché de  ces  produits est  relativement 
étroit et qu'il accuse en même temps un cycle de remplacement plus lent que, par 
exemple, celui des matières plastiques. 
La  méthode  appliquée  pour  l'analyse  des  autres  biens  d'investissement 
correspond  à  celle  des  produits-clefs.  Lorsque  l'on  disposait  de  statistiques, 
les  résultats  ont été vérifiés  par comparaison  avec  les  taux  moyens  d'accroisse-
ment annuel; les  lacunes ont été comblées  par l'utilisation de  données  qualitati-
ves  et  des  résultats  d'enquêtes  directes.  Sur  la  liste  des  résultats  de  l'enquête 
(cf.  p.  6 et s.)  les  produits-clefs  et  les  autres  biens  d'investissement  figurent 
avant  les  « biens  du  secteur  de  la  consommation » parce  qu'en  raison  de  la 
multiplicité de leurs  possibilités d'utilisation  (plus grande stabilité du marché) 
ils accusent des perspectives d'avenir particulièrement favorables. ANALYSE  DES  M~THODES SUIVIES 
3.  Société  belge  d'économie  et de  mathématique  appliquées 
(Sobemap ), Bruxelles 
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Compte  tenu  du  grand  nombre  de  sous-secteurs  des  fabrications  métalli· 
ques et mécaniques à passer en revue,  l'estimation du marché  possible est  basée 
essentiellement  sur une  analyse  statistique.  Celle-ci  a été  complétée,  dans  cer-
tains  cas,  par la  réalisation  d'enquêtes menées  au  niveau  d'associations  profes-
sionnelles ou de techniciens particulièrement compétents. 
L'inconvénient  le  plus  important  d'une  approche  purement  statistique 
résulte  du  fait  que  les  intitulés  des  rubriques  statistiques  ne  sont  pas  assez 
détaillés  et  qu'ainsi,  dans  la  plupart  des  pays,  les  chiffres  disponibles  se 
rapportent à des  groupes  de  produits insuffisamment caractérisés et trop diver-
sifiés  pour  que  des  conclusions  immédiates  puissent  en  être  déduites  sur  le 
plan de l'étude des marchés. 
La  Sobemap  a recouru  aux  statistiques  les  plus  détaillées  possibles.  Dans 
la  quasi-totalité  des  pays,  ce  sont  les  statistiques  du  commerce  extérieur  qui 
sont les plus détaillées et non les statistiques de production. 
La  Sobemap  a donc  basé  sa méthode sur l'analyse détaillée  de  ces  statisti-
ques,  en  les  complétant,  quand  faire  se  pouvait,  par  l'analyse  des  statistiques 
de production. 
Ceci  lui  a  semblé  logique  pour  la  raison  fondamentale  suivante:  La 
Sobemap  considère qu'une fabrication  nouvelle  a plus  de  chances  de s'implan-
ter  dans  un  pays  donné  si  elle  se  trouve  en  concurrence  avec  des  fabrications 
étrangères  plutôt qu'avec  des  fabrications  nationales.  Ceci  tout  d'abord  parce 
que  les  fabrications  nationales  bénéficient  d'avantages  géographiques  et  com-
merciaux; ensuite,  il sera probablement possible d'entreprendre des  fabrications 
sous  licence  étrangère qui pourront plus  aisément se substituer aux  fabrications 
étrangères écoulées sur le marché. 
Ainsi,  si  l'on  constate  que,  dans  un  pays  de  la  Communauté  ou  dans 
l'ensemble  de  celle-ci,  les  importations  de produits  d'un sous-secteur déterminé 
en  provenance  des  pays  tiers  sont  très  élevées  il y a  de  grandes  chances 
que  la  promotion  de  fabrications  nouvelles  dans  ce  secteur  soit  intéressante 
car  des  substitutions  pourront  se  réaliser;  en  d'autres  termes,  l'existence  d'un 
niveau  élevé  d'importations  dans  la  C.E.E.  dans  un  sous-secteur  donné  est, 
dans  la  plupart des  cas,  la  conséquence  d'une déficience  de  la  production des 22  FABRICATIONS  NOUVELLES 
pays  de  la  Communauté  que  l'on  peut  songer  à  combler  par  la  promotion 
de fabrications  nouvelles.  A  la  limite,  celles-ci  pourront être  entreprises  avec 
l'aide  -- sous  forme  d'accords  de  licences  ou  de  participation  - de  ces 
firmes  étrangères même  dont  les  produits  sont précisément  exportés  en  quan-
tités importantes vers la Communauté. 
La  méthode  utilisée  par la  Sobemap  dans  cette  première  phase  a  donc 
procédé des étapes suivantes: 
A.  Pour chacune  des  rubriques  C.S.T.  de  l'Offi<:e  statistique  des  Com-
munautés  européennes  du secteur  des  fabrications  métalliques  et  mécaniques, 
ont été relevées les grandeurs suivantes : 
montant  total  des  importations  de  l'ensemble  des  pays  de  la  C.E.E.  en 
provenance des pays tiers; 
ventilation de ce montant par pays d'origine; 
un« indice de pénétration», 1, défini comme suit: 
1:=  100 x 
sommes  des  importations totales des pays  membres 
importations  en  provenance  des  pays  tiers 
Cet  indice  traduit le  caractère  «  non  communautaire » du commerce  des 
pays  de  la C.E.E.:  plus  il est  élevé,  plus  forte  est la proportion des  échanges 
des pays de la Communauté qui se  font avec les  pays  tiers à celle-ci,  et plus le 
secteur est susceptible  de présenter  des  possibilités  pour des  fabrications  nou-
velles à implanter dans la Communauté. 
A  un premier  stade,  la  Sobemap  a  sélectionné  toutes  les  rubriques  pour 
lesquelles les importations en provenance des :gtats-Unis ou de Grande-Bretagne 
dépassaïent,  en  1960,  la  valeur  de un million  de dollars  ou pour lesquelles 
les  importations  en  provenance  d'un quelconque  autre  pays  tiers  dépasssaient 
la valeur de 400.000 dollars. 
B.  Cette  première  liste,  comprenant  107  rubriques,  a  été  exanunee 
d'une façon  détaillée et une seconde élimination  a  été  réalisée  pour ne finale-
ment retenir que 24 rubriques. 
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Pour certains  produits,  des  chiffres d'importation de  l'ordre d'un million 
de  dollars  ou  de  400.000  dollars  sont  trop  faibles  pour  permettre  des 
substitutions par des  productions communautaires dans des  conditions nor-
males de rentabilité. C'est notamment le cas pour les matériels suivants: 
fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients en aluminium; 
outils agricoles, horticoles et forestiers à main; 
wagons et wagonnets pour le transport sur rail des marchandises; 
etc. 
Pour  certains  produits,  l'« indice  de  pénétration » est  trop  faible,  ce  qui 
traduit  l'existence  d'un  commerce  intercommunautaire  important  compa-
rativement  au  commerce  extracommunautaire,  limitant  ainsi  les  chances 
de découvrir au sein de la Communauté des  déficiences nettes dans  l'appa-
reil  de  production.  C'est  notamment  le  cas  pour  les  rubriques  suivantes: 
poêles, calorifères, cuisinières non électriques en fer, fonte et acier; 
appareils et instruments de pesage; 
appareils de chauffage central non électrique; 
etc. 
Pour  certains  produits,  la  valeur  ajoutée  est  très  faible  limitant  ams1 
les  possibilités  ouvertes  à  des  fabrications  nouvelles  en  raison  de  la 
difficulté qu'il y aurait  à concurrencer  sur leur propre terrain les  sociétés 
déjà installées. C'est notamment le cas pour les produits suivants: 
pointes,  clous,  crampons,  appointes,  punaises,  etc.  en  fer  ou  en  acier; 
boulonnerie, visserie, rondelles en fonte ou en acier; 
outils interchangeables pour machines et pour outillage à main; 
etc. 
D'autres  secteurs  ont  été  éliminés  en  raison  de  leur  structure  propre. 
C'est  par  exemple  le  cas  du  secteur  des  machines  à  écrire  et  à  calculer 
dont  le  marché  est  dominé  par  quelques  grandes  marques  qu'il  serait 
très difficile de concurrencer efficacement. 
C.  La  troisième  étape  de  cette  première phase  a consisté  en une  analyse 
plus  détaillée  des  24  rubriques  retenues.  Les  objets  de  cette  troisième  étape 
étaient les suivants: 
préciser  le  contenu  de  chacune  des  rubriques  obtenues  et  ventiler  les 
chiffres  d'importations  des  pays  de  la  C.E.E.  en  sous-rubriques  plus 
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compléter  les  données  relatives  aux  échanges  intracommunautaires  et 
extracommunautaires  par  les  chiffres  de  l'évolution  de  la  production 
(ou des  livraisons)  des  l1tats-Unis,  et  quand  faire  se  pouvait,  des  pays 
de la Communauté. 
Pour obtenir la ventilation des  chiffres d'importations de la C.E.E.  publiés 
par l'O.S.C.E. en sous-rubriques plus détaillées,  la  Sobc:~map a  repris  les  publi-
cations  nationales  des  pays  tiers;  dans  chaque cas  elle a essayé  de  reconstituer 
le chiffre  d'importation  publié  par l'O.S.C.E.  en  totalisant  les  sous-rubriques 
correspondantes  des  statistiques  nationales  d'exportation  des  pays  tiers.  Dans 
l'ensemble ce  travail a donné de  bons  résultats,  encore  que rendu très  difficile 
par les différences de nomenclatures qui existent de pays à pays. 
La Sobemap est ainsi parvenue à la présélection suivante: 
Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage 
l1crémeuses 
Machines à traire, autres machines et appareils de laiterie 
Tracteurs agricoles et autres sauf pour semi-remorqu.es 
Duplicateurs 
Machines et appareils du bureau N.D.A. 
Pièces et accessoires de machines de bureau N.D.A. 
Machines-outils pour le travail des métaux et carbures métalliques 
Machines et appareils pour le filage, la filature, le retordage, etc. 
Métiers,  appareils  et machines  préparatoires  pour le  tissage,  etc. 
Machines  et  appareils  auxiliaires  de  la  rubrique  précédente;  pièces  et 
accessoires des deux rubriques précédentes 
Autres machines  pour le  textile,  à teindre,  etc.,  sauf à laver,  domestiques 
Machines et appareils pour le brochage et la  reliure 
Caractères d'imprimerie, clicherie; machines et appareils 
Machines d'extraction, de terrassement et d'excavation 
Foyers automatiques, brûleurs, pulvérisateurs 
Matériel frigorifique sauf réfrigérateurs ménagers 
Pompes,  motopompes  et  turbopompes  pour  liquides 
Pompes, motopompes et turbopompes à air et à vide;; compresseurs 
Machines pour l'emballage, la mise en bouteille, etc. 
Distributeurs automatiques 
Roulements de· tous genres 
Machines, appareils et engins mécaniques N.D.A. 
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4.  Société pour la conversion et le développement industriels  (Sodic), 
Paris 
Une  liste  préalable  de  28  sous-secteurs  d'activité  a  été  dressée  par  la 
Sodic.  Ces  28  sous-secteurs  relevaient en général  des  industries  mécaniques  et 
électriques,  et  semblaient  a  priori  intéressants  à  étudier  dans  cette  première 
phase,  d'une part, en  raison de l'expérience de la Sodic  en  matière  de  produc-
tions  industrielles,  d'autre part,  en  raison  des  disponibilités  statistiques  proba· 
bles. 
L'étude  a  consisté  à  rechercher  comment  la  consommation  apparente 
et  la  production  des  produits  de  ces  sous-secteurs  évoluait,  dans  chacun  des 
pays  de la  Communauté et  aux  Etats-Unis,  en  fonction  du niveau  du produit 
national  brut caractérisant chacun  des  pays,  au  cours  des  années  d'observation. 
La  Sodic  essaye  donc  d'établir  si  le  développement  de  la  Communauté 
économique  européenne  la  conduira,  au  fur  et  à  mesure  que  son  produit 
national  brut  augmente,  à  connaître  une  évolution  de  la  consommation  et 
de  la  production  comparable  à  celle  décelée  aux  ."etats-Unis.  Dans  cette 
optique, les  taux d'expansion de  28 produits, d'une part,  et les  P.N.B. dans  les 
différents  pays,  d'autre part, sont  examinés  pour  faire  un choix  des  produits 
offrant  les  meilleures  perspectives.  Ce  principe  sera  particulièrement  valable 
pour  les  produits  qui,  aux  ."eats-Unis,  ont  une  expansion  propre  supérieure 
à l'expansion du produit national brut par habitant. 
Le  dessein  de  la démarche  a  donc  été  de  trouver  des  produits  industriels 
dont  la  consommation  apparente  ou  la  production,  sur  la  base  de  cette 
comparaison  internationale à la  fois  dans  l'espace  et  dans  le  temps,  augmente 
à un  rythme sensiblement plus fort que la  production  et  la  dépense  nationales, 
mesurées par le produit national brut par habitant. 
La  technique  de  recherche,  tient à  la  fois  de  l'analyse  par  coupe  (dans 
la  mesure  où  l'on  cherche  à  relier  les  consommations  et  les  productions  par 
habitant  à  différents  niveaux  du  produit  national  brut  par  habitant)  et  de 
l'analyse  de  séries  chronologiques  (dans  la mesure  où,  pour  un  même  pays, 
on  considère  la  consommation  ou  la  production  par  habitant  d'une  suite 
d'années, en l'interprétant à la lumière des mouvements économiques généraux). 
La  relation  éventuelle  entre  consommation  ou  production  et  produit 
national  brut  a  été  exprimée  par  un  coefficient  d'élasticité,  c'est-à-dire  le 26  FABRICATIONS . NOUVELLES 
rapport  de  l'accroissement  relatif  de  la  consommation  ou  de  la  production  à 
l'accroissement  relatif  du  produit national  brut,  une  élasticité  égale  à  1  signi-
fiant,  comme  on  sait,  que  la  consommation  ou  la  production  progresse  au 
même rythme que le produit national brut. 
A  l'issue  de  la  recherche,  10  sous-secteurs  ont  été  sélectionnés,  dans 
lesquels  la consommation  par habitant paraît  croître  à  un  rythme  d'au  moins 
une  fois  et demie  celui  du  progrès  du  produit  national  brut  par  habitant,  et 
au moins double de ce rythme pour 6 des sous-secteurs retenus. 
L'estimation des  élasticités  a été faite,  à partir de  graphiques représentant, 
en  coordonnées  doublement  logarithmiques,  les  consommations  par  habitant 
observées,  (en  ordonnée)  et  le  produit  national  brut  par  habitant  correspon-
dant  (en  abscisse).  Ces  deux  séries  de  données  ont été  exprimées  dans  une 
même unité de compte: le dollar de 1955. 
~labo.ration des  données  statistiques  nécessaires 
Il  s'agissait  donc  d'établir,  autant  que  possible  pour  chacun  des  pays  de 
la Communauté et pour les Etats-Unis: 
d'une  part,  le  produit  national  brut  par  habitant,  dans  une  même  unité 
de compte, au cours de plusieurs années; 
d'autre part,  le  montant de  la  consommation  par  habitant,  en  une  même 
unité de compte, pour ces mêmes années. 
Produit  natio1zal  brut  par  habita1tt  en  dollars  de  1955 
On  dispose,  grâce  aux  organismes  internationaux,  de  séries  du  produit 
national  brut de  nombreux  pays,  exprimées  dans  les  diverses  monnaies  natio-
nales, à prix constants  (de 1954, en l'espèce). 
En  divisant chaque  fois  le  montant du  P.N.B.  par  la  population  du  pays 
considéré,  cette  année-là  (par  exemple  l'Allemagne),  on  peut  obtenir  une 
série  de  produit  national  brut  par  habitant,  par  exemple  en  DM,  aux  prix 
de 1954, etc. 
La  Sodic  a  estimé  cependant  ·qu'il  convenait,  pour  une  comparaison 
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unité  de  compte  qui  ne  pouvait  guère  être  que  le  dollar.  Or,  les  difficultés 
de trouver un taux de conversion conforme  au  pouvoir d'achat généra,l  des  di-
verses  monnaies  nationales  sont  bien  connues,  et  il  semble  qu'elles  n'aient 
jamais  été  entièrement  surmontées.  Il  ne  semble  pas  qu'actuellement  une 
solution  rallie  même  une  majorité  de  suffrages.  Comme  une  tentative  avait 
été  faite,  par  Milton  Gilbert,  sous  les  auspices  de  l'O.C.D.E.,  pour  évaluer 
le  pouvoir  d'achat  respectif  des  monnaies,  qui  avait  abouti  à  des 
estimations,  pour l'année  1955,  du  produit  national brut des  pays  considérés 
par l'étude,  exprimées  en  dollars  de  1955,  on  a cru  bon d'utiliser ces  taux  de 
conversion. 
La  Sodic  estime  que  des  taux  de  conversion  un peu différents  pourraient 
être adoptés, sans modifier les conclusions de l'étude. 
Cmzsommation  par  habitant,  en  dollars  de  1955 
Même si,  par  facilité  de  calcul,  l'ordre des  opérations n'a pas  été  exacte-
ment le suivant, il est plus simple d'exposer la démarche comme suit: 
a)  Chaque  fois  que  des  données  statistiques  suffisamment  adaptées  avaient 
pu être réunies,  concernant un  pays  donné:  Belgique,  Allemagne,  France, 
Italie, Pays-Bas,  l!tats-Unis,  (le Luxembourg n'ayant pu malheureusement 
être  étudié)  la  Sodic  a  établi  la  consommation  apparente  des  produits 
des sous-secteurs étudiés: 
production (ou livraisons)  + importations - exportations 
=  consommation apparente. 
La  valeur  en  douane  des  importations  a  été  majorée  pour  correspondre 
aux prix du marché intérieur. 
On  possédait  ainsi  une  estimation  de  la  consommation  apparente  du 
pays pour une année donnée, aux prix courants de cette même année. 
b)  Cette  consommation  aux  prix  courants  a  été  divisée  par  le  montant  du 
produit national brut, aux prix courants de cette même année. 
c)  Le  rapport  ainsi  trouvé  a  été  multiplié  par la valeur  du produit  national 
brut de cette même année, exprimée aux prix de 1954. 
On  possédait  à  ce  moment  une  estimation  de  la  consommation  des 
produits du sous-secteur, pour cette année-là, aux prix de 1954. 28  FABRICATIONS  NOUVELLES 
d)  Cette  consommation  totale  a  été  divisée  par  le  nombre  d'habitants  du 
pays  cette  année-là:  cela  donnait  la  consommation  par  habitant  dans 
l'année considérée, aux prix nationaux de 1954. 
e)  Enfin, en multipliant par le taux de conversion: 
Produit national brut de 1955, en dollars de 1955 (M. Gilbert) 
Produit national brut de 1965, aux prix nationaux de 1954 
on a pu obtenir l'estimation de la consommation par habitant, dans le pays 
et pour l'année considérés, en dollars de 19 55. 
(En fait,  les  opérations ont été  beaucoup  plus  simples:  le  rapport obtenu 
en  b) : rapport  de la  consommation  totale  au  produit  national  brut,  aux  prix 
courants,  à été multiplié par l'estimation du  produit national brut par habitant, 
en dollars de  1955, dont les séries avaient été obtenues au terme de la démarche 
décrite précédemment.) 
On observera enfin que  la  méthode employée  pour exprimer les  consom-
mations à prix constants  revient à supposer que le prix des  produits considérés 
a évolué  comme  le niveau général des  prix du P.N.B  . .Au  reste,  on ne dispose 
pas d'indices de prix spécifiques des produits des sous-secteurs étudiés. 
Les  résultats  obtenus  ont  été  reportés  sur  graphiques  en  coordonnées 
doublement  logarithmiques.  Par  exemple,  la  consommation  de  produits  de 
robinetterie en  Allemagne,  en  1960,  se  traduit par un  point sur le  graphique, 
ayant  pour abscisse  le  produit national  brut  allemand  par habitant,  en  dollars 
de  1955, en 1960; et, pour ordonnée, la consommation par habitant de  produits 
de robinetterie en Allemagne, en 1960, en dollars de 1955. 
Les  points  relatifs  à  un  même  pays  ont  été  reliés  entre  eux  par  une 
ligne  mince.  Dans  les  sous-secteurs  qui  ont  été  sélectionnés  au  terme  de 
l'étude,  l'ensemble  des  points  du  graphique  tend  à  s~!  disposer  en  allant  du 
coin  inférieur  gauche  au  coin  supérieur  droit,  et,  si  l'on  trace  à  main  levée 
une  droite  qui  résume  leur  tendance,  cette  droite  a une  pente  au  moins  égale 
à  1,),  son  ordonnée  s'élevant  d'au  moins  1  cm  et  demi  quand  l'abscisse 
progresse  d'un  cm.  On  sait  que  cette  pente  mesure  l'élasticité  de  la  consom-
mation  par  habitant  par  rapport  au  produit  national  brut  par  habitant.  Une 
pente  égale  à  2  signifie,  par  conséquent,  qu'en  moyenne  la  consommation 
par  habitant  augmente  de  2 %  chaque  fois  que  le  produit  national  brut 
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l!tant donné l'hétérogénéité et à certains égards l'insuffisance des statistiques 
rassemblées,  on  pouvait  craindre  a  priori  que  les  graphiques  ainsi  établis  ne 
soient pas très  significatifs.  Cependant, pour tous les  sous-secteurs  sélectionnés 
(et même  pour  d'autres  qui  ont  été  écartés),  ces  graphiques  paraissent  à  la 
Sodic remarquablement significatifs. 
La Sodic a présenté la liste de présélection suivante: 
Robinetterie 
:equipements de climatisation 
Matériels pour construction et travaux publics 
Moules  métalliques  pour industrie  du  caoutchouc  et  des  matières  plas-
tiques 
Machines  de  bureau  (autres  que  machines  à  écrire,  machines  à  calculer 
et comptables) 
Boîtes métalliques 
Meubles métalliques 
Appareils non électriques de mesure, contrôle et régulation 
Appareils  électriques  de mesure,  contrôle et régulation 
Pompes à liquides 
Compresseurs et pompes à vide. 
Pour  les  1  0  secteurs  qui  ont  été  retenus  par  la  Sodic  au  terme  de  son 
étude,  les  caractères  suivants  de  la  consommation  par  habitant  se  dégagent 
des graphiques: 
la  tendance  générale  du  graphique  et ascendante; 
l'élasticité  de  la consommation  par rapport  au produit  national  brut  par 
habitant  apparaît supérieure  à  1,5.  Or,  la  Sodic  estime  que les  perspec-
tives  de  débouchés  paraissent  nettement  favorables  lorsque,  pour  les 
produits  d'un sous-secteur  industriel  déterminé,  l'élasticité  de  la  consom-
mation  par  habitant  par  rapport  à  l'évolution  du  produit  national  brut 
par habitant est supérieure à l'unité; 
l'ensemble du graphique fait ressortir une quasi monotonie de la  relation 
entre  la  consommation  et  le  produit  national  brut  par  habitant  (ceci 30  FABRICATIONS NOUVELLES 
n'étant vrai,  toutefois,  que  pour  des  accroissements  importants  du  produit 
national brut par habitant) ; 
la  consommation  absolue  par habitant aux  :Stats-Unis  est  plus  élevée  que 
dans chacun des  pays  de  la Communauté européenne,  les  deux exceptions, 
purement apparentes, résultant d'un champ statisti<tue beaucoup plus étroit 
aux :Stats-Unis qu'en Europe; 
la  consommation  de  1958,  aux  l1tats-Unis,  n'est pas  en  recul  sur  celle  de 
1954 (sauf une exception). CHAPITRE  III 
LES  RBSULT  ATS 
Ainsi,  chaque  institut  utilisant  une  méthode  particulière  a  présenté  une 
liste  de  sous-seèteurs  industriels  ou  parfois  de  produits  ou  de  techniques  qui 
lui  paraissaient  répondre  aux  critères  proposés  par  la  Haute  Autorité.  Il 
importait  alors  de  confronter  ces  listes  afin  d'en  retenir  les  sous-secteurs 
présentant  les  meilleures  chances  et  d'en  disjoindre  ceux  qui  ne  répondaient 
qu'imparfaitement  à  ces  critères:  sous-secteurs  en  expansion  et  offrant  des 
perspectives  telles  que  de  nouveaux  investissements  seraient  justifiés,  produc-
tions  à implantation indifférente,  productions  pouvant  être  effectuées  par  des 
petites ou  moyennes  entreprises,  productions utilisant du charbon  ou  de l'acier. 
Les  travaux  des  instituts  furent  diffusés  parmi  tous  ceux  qui  avaient 
participé  à  l'étude  afin  qu'ils  puissent  procéder  à  une  analyse  critique  des 
propositions.  De  plus,  plusieurs  réunions  de  travail  groupant  ces  mêmes 
participants  furent  consacrées  à l'analyse  des  méthodes  suivies  et  des  résultats 
obtenus. 
Il importait  en  effet non  seulement  de  pouvoir  apprecier  la  valeur  des 
sous-secteurs  industriels  proposés  mais  aussi  de  déceler  les  avantages  et  les 
inconvénients  de  chacune  des  méthodes  suivies.  En  effet,  les  problèmes  de  la 
reconversion  étant  de  ceux  dont  on  peut  sans  risque  d'erreur  prévoir  qu'ils 
se  poseront  pour  longtemps  encore  à  la  Communauté  européenne,  il  était 
essentiel  de  rechercher  à  travers  les  travaux  originaux  des  instituts  si  une 
méthode  globale  pourrait  être  mise  au  point  permettant  à  époque  régulière 
de  déceler  les  produits  dont  on  pourrait  envisager  la  fabrication  dans  les 
régions de reconversion. 
Il  fallait  donc  s'attacher  aux  méthodes  d'abord  et  aux  résultats  ensuite. 32  FABRICATIONS  NOUVELLES 
1.  Traits communs aux méthodes employées, difficultés rencontrées et 
limites des méthodes employées 
a)  Trait r  communs 
Si  l'on voulait qualifier brièvement  la  méthode  suivie  par chaque  institut 
on  pourrait  dire  que  pour  un  certain  n·ombre  de  produits,  le  C.I.V.I.  s'est 
attaché  aux  progrès  techniques,  la  Gfk  à  la  consommation  des  ménages 
et  à  ses  répercussions  sur  les  biens  de  production,  la  Sobemap  à  une 
analyse  de  la  balance  commerciale  de  la  Communauté  européenne  et  la 
Sodic  à une comparaison  de  l'évolution  de  la  production  et  de  la  consom-
mation aux  -~tats-Unis d'une part et dans la Communauté européenne de l'autre. 
En fait, aucun d'entre eux,  et cela est compréhensible,  ne:  s'en est tenu exclusive-
ment aux critères qu'il avait pris pour base de sa présélection et tous  ont retenu 
à des degrés divers un ensemble de facteurs qu'il semble utile de reprendre pour 
tenter d'en apprécier la valeur générale et permanente: 
1.  Hypothèse  d'une  expansion  continue  de  la- Communauté  européenne  à 
un taux de croissance de 5 % par an. 
2.  Hypothèse de  progrès techniques  et d'une orientation de  la  consommation 
et de  la  production vers  certains  produits  destinés  à augmenter la produc-
tivité et à pallier le  manque de  main-d' œuvre  tant industrielle que  domes-
tique.  -
3.  Hypothèse  que  la  consommation  européenne  suivra  le  même  processùs 
que  la  consommation_ des  ~tats-Unis  et  que  l'augmentation  du  produit 
national  brut  par  habitant  conduira  les  Européens  à  connaître une  con-
sommation de  certains produits comparable à celle des  Américains lorsque 
le  P.N.B.  par  habitant  sera  le  même  que  celui  par  lequel  seront  passés 
les Américains. 
Cette  hypothèse  pourrait  sans  doute  conduire  à.  des  indications  assez 
précises  sur la  na-ture  et  la  quantité  des  produits demandés  par les  Euro-
péens  dans  les  prochaines  années.  Encore  faut-il  exprimer  quelques 
réserves  sur la valeur absolue  de  cette analogie.  Les  progrès techniques,  la 
création de  nouveaux produits ou procédés peuvent amener  les  Européens 
à  ne  pas  suivre  exactement  le  même  cheminement  que  suivirent  les 
Américains.  Les  Européens  peuvent  profiter  de  l'expérience  américaine 
pour  faire  l'économie  de  certaines  étapes  intermédiaires.  De  plus  les 
traditions  et  les  goûts  sont  encore  assez  profondément  différents  entre LES  RSSULTATS  33 
les  deux  continents  pour  qu'il soit  téméraire  d'évaluer  même  approxima-
tivement le moment où ils se rejoindront. 
4.  Hypothèse que  les  modes  de vie  des  pays  de  la Communauté  européenne 
tendent à se  ressembler  et  à s'aligner sur celui  des  pays  les  plus  avancés. 
Cette  hypothèse  peut  être  retenue  car  l'on  constate  une  tendance  à 
l'homogénéisation  et  à  l'atténuation  des  disparités  mais  là  encore  si  la 
tendance  existe  l'évaluation  des  délais  pour  qu'elle  arrive  à  son  terme 
paraît bien difficile. 
b)  Difficultés rencontrées 
Les  difficultés  tiennent particulièrement à la faiblesse  de certaines statisti-
ques nationales et à l'hétérogénéité des nomenclatures. 
En  ce  qui  concerne  les  nomenclatures  on  constate  que  bien  souvent  les 
statistiques de  production et celles  du commerce  extérieur ne  sont pas  dressées 
dans les mêmes nomenclatures. 
D'autre  part  le  champ  couvert  par  les  rubriques  statistiques  amencames 
est  en  général  plus  étroit  que  celui  couvert  par  les  statistiques  européennes. 
C'est ainsi par exemple que dans  le secteur « compresseurs  et pompes  à vide » 
les  statistiques  américaines  ne  comprennent  pas  les  compresseurs  destinés  au 
conditionnement de l'air ou à la réfrigération alors que les statistiques italiennes 
comprennent  toutes  les  pompes  ainsi  que  les  compresseurs  et  les  statistiques 
néerlandaises  incluent  les  compresseurs  y  compris  pour  réfrigérateurs,  les 
pompes à vide et les pompes à air. 
Un  autre  exemple  peut  être  extrait  du  sous-secteur  des  ressorts  où,  en 
France,  à côté  d'une statistique qui  couvre une partie  des  ressorts,  on constate 
que  les  ressorts  pour  automobiles  sont  indus  dans  une  rubrique  intitulée 
« organes  de  suspension » et  les  ressorts  pour ameublement  se  trouvent  corn-
pris dans certains produits de tréfilage des métaux. 
Il est  donc  de  manière  générale  très  difficile  de  réunir  des  statistiques 
de  production  ou  de  consommation  ayant  exactement  les  mèmes  contenus 
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c)  Limites  des  méthodes  employées 
L'expérience a montré que le  calcul  des  élasticités  entre consommation  et 
produit  national  brut  devient  d'autant  plus  aléatoire  que  le  secteur  de  con-
sommation  intéressé  est  plus  petit.  A  l'intérieur  du  produit  national  brut, 
certains produits ou petits groupes  de  produits n'  évolw~nt proportionnellement 
ou parallèlement au  produit national brut que passagèrement,  parce que l'essor 
économique  s'accompagne  d'une  substitution  très  rapide  entre  divers  produits 
ou groupes  de  produits.  Par conséquent,  on ne peut espérer obtenir des  résul-
tats  tant soit  peu valables  à  l'aide  d<~ calculs  d'élasticités  de  cette  nature  que 
pour  d'importants  groupes  de  produits.  Cela  vaut  av(!C  des  restrictions  pour 
l'ensemble  des  groupes  de  produits  exposés  dans  le·s  monographies.  Dans 
l'ignorance  des  causes,  il  est  difficile  de  prévoir  la  direction  que  prendront 
certains  produits  individuels  à  l'intérieur  de  ces  groupes,  notamment  sous 
l'influence  du  progrès  technique.  L<~  produit  national  brut  d'une  économie 
n'est  pas  lui-même  une  grandeur  causale,  mais  un  ensemble  résultant  de 
l'évolution de secteurs économiques importants. 
En  outre,  il  s'est  encore  avéré  impossible  de  tenir  compte  des  aspects 
de  saturation.  Il  importerait  de  savoir  dans  quelle  mesure  les  acheteurs  des 
produits  en  question  en  sont  déjà  saturés,  et  surtout  à  combien  s'élèveront 
à l'avenir les besoins nouveaux et les besoins de remplacement. 
Le  calcul de  la consommation apparente par l'intermédiaire  de  la  produc-
tion  plus  les  importations  moins  les  exportations,  d  de  la  « part  de  la 
consommation  apparente  couverte  par les  importations » qui  en  résulte,  pour-
rait peut-être amener à conclure qu'il est utile de dégager la  production propre 
dans un pays  intéressé, et cela d'autant plus que les  importations en  provenance 
des  pays  tiers  sont importantes.  On peut penser  qu'il y  a lieu,  en  ce  sens,  de 
considérer  également  comme  une  sorte  d'importation  les  produits  qui  sont 
fabriqués  sur  place  par  des  entreprises  étrangères  (avec  licences  étrangères). 
Cette  sorte de  production  ne  diminuera  guère  en  cas  de  concentration  écono-
mique.  Ceci  mis  à part,  certaines  productions  ne  peuvent  pas  être  purement 
et  simplement  déplacées,  en  raison  des  conditions  différentes  suivant  les 
pays  en  ce  qui  concerne  la  fabrication,  l'approvisionnc~ment en  matières  pre-
mières  et  l'implantation.  On  devra  donc  toujours  avoir,  dans  une  certaine 
mesure, recours aux importations. 
Conclure  que  les  secteurs  intéressés  sont  tous  favorables  aux  petites  ou 
moyennes  entreprises serait une affirmation trop générale, car de  grosses entre-
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le  sait,  dans  de  petites  unités  d'exploitation.  Cette  affirmation  n'est  valable 
que  s'il  n'y  a  pas  lieu  de  s'attendre  dans  l'avenir  à  une  concentration  des 
entreprises  rentables  (hypothèse  invraisemblable)  ou  si  la  capacité  des  petites 
et moyennes  entreprises existantes est déjà pleinement utilisée.  En cas  de capa-
cité  non  utilisée  à plein,  les  entreprises  existantes  pourront facilement  et vou-
dront réaliser de nouvelles productions. 
Enfin,  les  groupes  de  produits  de  la  présente enquête  sont  de  ceux  que 
l'on  peut,  au  total,  voir prendre de  l'expansion  à  l'avenir.  Mais  ceci  n'exclut 
pas  que  d'autres  groupes  de  produits  n'aient  pas  des  perspectives  tout  aussi 
bonnes. 
La présente recherche n'a pu assurément suivre en détail tous les problèmes 
mentionnés  ici;  elle  a  dû  en  principe  s'en  rapporter  à  la  « loi  des  grands 
nombres » et elle ne  présente,  par conséquent,  un degré de certitude acceptable 
que  pour  des  groupes  de  produits  étendus  et  importants  (par  rapport  au 
produit national brut). 
2.  Résultats obtenus: de la présélection à la monographie 
Les  listes  de  secteurs  ou  sous-secteurs  industriels,  parfois  des  produits 
présentées  par les  instituts ont été soumises à un examen critique au  cours  du-
quel  ont  été  discutées  les  raisons  qui  avaient  motivé  la  présélection.  Il  ne 
pouvait en effet s'agir que de  présélection,  le nombre des  sous-secteurs  étudiés 
étant  tel  qu'il  conduisait  à  plusieurs  centaines  de  produits  si  l'on  donne  à 
«produit»  le  sens  suivant:  «fabrication  produite  par  une  seule  entreprise 
ou unité de production dans les meilleures conditions économiques ». 
Les  propositions  du  C.I. V.I.  avaient  pour  caractéristique  particulière 
qu'elles retenaient des  techniques ou des  procédés tout autant que des  produits. 
Si  la Sodic  et la  Sobemap s'en étaient tenues  en  général aux  fabrications 
relevant  des  industries  mécaniques  et  chimiques,  la  GfK  par  contre  étant 
partie  de  la  consommation  des  ménages  pour  parvenir  à  des  produits-clefs, 
on pouvait  d'ores  et  déjà  éliminer  de  ses  propositions  un  certain  nombre  de 
produits  relevant  de  l'alimentation  et  de  l'habillement  et  étant  donc  éloignés 
des  secteurs  consommant de  l'acier auxquels  la Haute Autorité  s'intéressait  en 
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Il fut dans  un  premier stade  possible  de  relever  des  propositions  concor-
dantes  de  la  part  de  deux  ou  trois  instituts  pour  les  sous-secteurs  industriels 
suivants: 
Appareillage automatique pour mesures et contrôle  (GfK, C.I.V.I., Sodic) 
Appareils automatiques de vente (GfK, C.I.V.I., Sobemap) 
Appareillage spécial pour la reproduction photographique  (GfK, C.I.V.I., 
Sodic) 
Machines de bureau et similaires ( GfK, Sodic) 
Equipement électronique (GfK, C.I.V.I.) 
Petits moteurs électriques (GfK, C.I.V.I.) 
Machines à empaqueter (GfK, C.I.V.I.) 
Machines pour travailler les matières plastiques (GfK, Sobemap) 
Machines pour le conditionnement de l'air (C.I.V.I., Sodic) 
Pompes (Sodic, Sobemap) 
Compresseurs (Sodic, Sobemap) 
Robinetterie (Sodic, Sobemap) 
Cette concordance  n'avait sans  doute pas  de  valeur démonstrative  absolue, 
mais  elle  comportait  cependant un élément  d'appréciation  important  puisque, 
comme  on l'a vu,  les  méthodes  de  présélection  suivies  par les  instituts  avaient 
été différentes. 
D'autres  sous-secteurs,  sans  avoir  fait  simultanément  l'objet  d'une  étude 
approfondie de  plusieurs  instituts,  apparaissaient  au  moins  à l'un  d'entre  eux 
comme présentant de bonnes perspectives. 
A  partir  de  cet  examen,  effectué  dans  des  réunions  où  participaient  les 
quatre instituts,  furent  retenus en  priorité  une  vingtaine de sous-secteurs  pour 
lesquels il paraissait raisonnable  d'entreprendre des  études  de  structure  indus-
trielle plus complètes. Ces sous-secteurs étaient les suivants: 
A. 
Matériel de  construction et travaux publics  (dont matériel de  Génie civil) 
Matériel de climatisation 
Machines  de  bureau  (autres  que machines  à écrire,  à calculer  et  compta-
bles)  (notamment appareils de multiplication) 
Appareils de régulation et de contrôle électrique ou électronique LES  R:gSUL TA TS 
Distributeurs automatiques (mécanisation du commerce de détail) 
Moyens de transport intérieur 
Automates de montage 
Machines de laiterie 
Foyers automatiques, brûleurs, pulvérisateurs 
Machines pour l'emballage, la mise en bouteille, etc. 
B. 
Robinetterie 
Appareils de régulation et de contrôle non électriques 
Pompes à liquides et transmissions hydrauliques 
Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage 
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Fabrications utilisant des  matières  plastiques  dont produits  de  polymérisa-
tion notamment polyoléfines et fibres et fils synthétiques 
Moteurs électriques 
Roulements à billes de 30 mm de diamètre au maximum 
Transistors, blocs transistors (sous-ensembles) 
Matériel de blanchisserie industrielle 
Machines de l'industrie alimentaire. 
Dans un premier temps ont été établies des monographies plus développées 
pour les sous-secteurs suivants: 
1.  Appareils non électriques de mesure, contrôle et régulation 
2.  Appareils  électriques de mesure,  contrôle et régulation 
3.  Matériels  et  machines  pour  la  construction  et  les  travaux  publics 
4.  Pompes pour liquides 
5.  Robinetterie 
6.  Machines de bureau diverses 
7.  Moules métalliques 
8.  Conditionnement de l'air 
9.  Meubles métalliques 
10.  Distributeurs automatiques 
11.  Analyse  sommaire  des  autres  sous-secteurs  de  la  première  sélection 
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3.  Analyse des résultats en fonction  des  objectifs  fixés  à la recherche 
Chaque  monographie  analyse  l'évolution  d'un de  ces  sous-secteurs  par  le· 
dépouillement  de  données  directement  accessibles,  principalement  d'ordre  sta-
tistique,  sans  avoir  recours,  à  ce  stade,  à  des  enquêtes.  Elle  a  principalement 
pour objet d'analyser l'évolution  de  la  production,  de  la  consommation  et  du 
commerce  extérieur  des  différents  pays  de  la  Communauté.  De  fréquentes 
comparaisons sont  établies  avec  les :gtats-U nis,  dont  la situation  préfigure,  à 
certains  égards,  celle  qu'atteindra  la.  Communauté  dans  un  certain  nombre 
d'années. 
La  monographie  4oit  permettre  d'apprécier  si  le:;  perspectives  d' expan-
sion  et la  structure  du  secteur  justifient  que  l'on  entreprenne  des  études  de 
marché plus précises et plus complètes. 
On  trouvera  en  annexe  quelques  indications  sur·  chaque  monographie. 
Les monographies complètes seront fournies aux intéressés  sur simple demande 
par le  Service  des  publications  des  Communautés  européennes  à Luxembourg. 
Dans  quelle  mesure  cette  présentation  répondait-die  aux  préoccupations 
de  la Haute Autorité?  C'est ce  qu'il importe  d'examim!r  à propos  de  chacune 
de ces préoccupations. 
Il  s'agissait,  rappelons-le,  de  rechercher  des  produits  utilisant  de  l'acier 
ayant  de  bonnes perspectives  d'expansion  et pouvant  êt:re fabriqués  dans  n'im-
porte quelle région de la Communauté. 
La  Sobemap  et  la  Sodic  se  conformaient  très  strictement  à  l'indication 
touchant  les  produits  consommant  de  l'acier.  Ce  leur  fut  d'autant  plus  facile 
qu'ils  sont  l'un  et  l'autre  partis  d'une  liste  établie  a  priori  soit  qu'elle  ait 
résulté  de  leur  expérience  acquise  par  d'autres  études  (Sodic)  soit  qu'elle  ait 
résulté  d'une  sélection  de  toutes  les  rubriques  C.S.T.  de  l'Office  statistique 
des  Communautés  européennes  du  secteur  des  fabrications  métalliques  et 
mécaniques pour lesquelles les importations en provenanœ des  :Stats-Unis ou de 
Grande-Bretagne  dépassaient,  en  1960,  la  valeur  de  un  million  de  dollars 
ou  pour lesquelles  les  importations  en  provenance d'un quelconque  autre  pays 
tiers dépassaient la valeur de 400.000 dollars (Sobemap). 
La  Sodic  est  partie  de  28  sous-secteurs  et  la  Sobemap  de  107  rubriques. LES  R~SUL  TA  TS  39 
Si  l'une  et  l'autre  méthode  ne  couvrent  que  des  secteurs  utilisant  de 
l'acier,  elles  ne  couvrent  pas  tous  les  secteurs  industriels  utilisant  de  l'acier 
car il est en particulier théoriquement possible que des  secteurs  aient de bonnes 
perspectives  bien  que  ne  faisant  pas  l'objet d'un commerce  extérieur  (impor-
tations)  répondant  aux  critères  retenus  par  la  Sobemap.  Le  développement 
du marché  intérieur  d'une part et  les  perspectives  de  débouchés  extérieurs  de 
l'autre  pourraient offrir de  bonnes  chances  à  des  produits  que  ces  méthodes 
n'ont pu sélectionner. 
Il  faut  remarquer  qu'avoir  retenu  le  critère  des  importations  comme  l'a 
fait la Sobemap  ne  doit pas  pour autant être  interprété comme  une orientation 
de  la  Communauté  européenne  vers  l'autarcie.  Le  développement  communau-
taire doit reposer également sur le commerce international donc sur les échanges 
mais  le critère retenu peut paraître justifié dans la mesure où il  fait  apparaître 
des  déséquilibres ·excessifs  entre la  production et  les importations. 
La  méthode suivie par la  GfK,  partant de  la  consommation  des  ménages, 
devait  fatalement  la  conduire  à  retenir  entre  autres  des  produits  n'entraînant 
aucune  consommation  d'acier;  par contre,  elle  était  théoriquement  exhaustive 
et  devait  échapper  aux  lacunes  de  la  simple  analyse  de  statistiques  du 
commerce  extérieur.  Quant au  C.I.V.I.,  l'appel qu'il a fait  à la documentation 
publiée sur les  produits et techniques  nouvelles  ne  pouvait  en  aucune  manière 
lui permettre  d'explorer  de  façon  systématique  tous  les  secteurs  de  l'industrie 
mécanique et métallique. 
D'autre  part  la  Haute  Autorité  avait  souhaité  que  les  études  fussent 
conduites  en  tenant compte  de  l'établissement du Marché commun,  préoccupa-
tion normale puisque c'est un des facteurs qui peut conduire à la rationalisation 
de  la production  et  à  une  spécialisation  accrue.  La  disparition  des  frontières 
douanières  intérieures  à  la  Communauté  doit  permettre  une  meilleure  utilisa-
tion  des  ressources,  les  seules  lois  économiques  naturelles  régissant  la  concûr-
rence qui ne subira plus les  répercussions  des  droits de  douane,  des  contingents 
et des  aides.  Les  instituts  se  sont  efforcés  de  tenir  compte  de  ces  données, 
mais  on a déjà vu combien  ils  ont été  gênés  par les  disparités des  statistiques 
et  des  nomenclatures.  A cette  difficulté  il  faut  ajouter  qu'en  général  ils 
étaient  mieux  armés  pour  recueillir  les  éléments  nécessaires  à leur  enqu~te, 
dans les  pays  où ils  avaient leur siège.  La  mobilisation  des  éléments intéressant 
les  autres  pays  de  la  Communauté fut  souvent  beaucoup  plus  aléatoire.  Il y a 
encore  de  grands  progrès  à  accomplir  dans  la  recherche  concernant  tous  les 
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Une  autre  préoccupation  essentielle  de  la  Haute  Autorité  était  que  les 
secteurs  retenus  fussent  de  ceux  pour  lesquels  les  perspectives  à  court  et 
à moyen  terme étaient encourageantes.  Il est  inutile d'insister sur l'importance 
de  ce  facteur.  Implanter dans  une  région  de  reconversion  une  fabrication  qui 
elle-même  connaîtrait  à  plus  ou  moins  brève  échéance  des  difficultés  aurait 
des  conséquences  économiques,  sociales  et  psychologiques  très  graves.  Outre 
les  pertes  financières  on  ne  peut sous-estimer  les  effets  humains  d'un  échec: 
la  reconversion  d'un  personnel  ouvrier  peut  être  réalisée  mais  elle  ne  peut 
pratiquement être  répétée  sans  entraîner une démoralisation profonde et peut-
être irrémédiable. 
Qu'il s'agisse  de  reconvertir  une  entreprise  de  la  reg10n  en  crise  ou de 
créer  une  nouvelle  entreprise  dans  cette  région,  financée  par  des  capitaux 
régionaux  ou  des  capitaux  extérieurs  à  la  région,  seule  peut  être  envisagée 
la  fabrication  d'un  produit  pour  laquelle  des  perspectives  durables  d'avenir 
sont assurées. 
De telles sécurités ne peuvent apparaître qu'à la suite d'études de marché, 
d'études  de  structure  industrielle  qui  ne  peuvent  être  engagées  que  pour un 
produit  et  non  pas  pour  des  secteurs  ou  même  sous-secteurs  industriels.  Or 
dans 1' ensemble,  et  il ne pouvait en être autrement,  les  études  des  instituts  les 
ont  amené  à  présélectionner  des  secteurs  ou  sous-secteurs  et  rarement  des 
produits. 
Les  secteurs  retenus  l'ont été  parce  qu'ils  étaient  en  expansion  et qu'un 
certain nombre de  facteurs  permettaient de  penser que la demande s'accroîtrait 
pour les années à venir. Les instituts ont à leur égard un.  préjugé très favorable 
dû  à  l'analyse  logique  à  laquelle  ils  ont procédé  chacun  suivant  sa  méthode 
propre,  analyse  parfois complétée par des  enquêtes auprès  des  branches  indus-
trielles.  Mais  1' ampleur  des  secteurs  couverts,  le  nombre  des  produits  qu'ils 
renferment  ne  permettait  pas  d'aller  dans  cette  phase  jusqu'à  l'enquête  de 
structure industrielle.  Or un secteur  ou un produit peuYent  être  en  expansion 
sans  que celà  puisse  pour  autant  justifier  de  nouveaux  investissements.  Cette 
expansion  constatée  a  déjà  peut-être  entraîné  des  inve~stissements  conduisant 
à  une  augmentation  de  la  capacité  de  production  susceptible  de  faire  face 
à l'augmentation de consommation escomptée. 
Il faut souligner que les résultats obtenus procèdent d'un premier tri et  ne 
peuvent sous  cette forme première justifier la décision  d'un entrepreneur. Mais LES  R~SVL  TA  TS  41 
ils  peuvent  être le  point de  départ  d'études  plus  complètes  et  plus  concrètes. 
C'est pourquoi le terme « présélection » leur a été appliqué. 
Souvent les  instituts ont été en  mesure d'indiquer la dimension  de  l'entre-
prise susceptible de  s'attacher à un secteur industriel et de  fabriquer un produit. 
Dans  l'ensemble  les  fabrications  retenues  sont  susceptibles  d'être  entreprises 
par des  unités de production moyennes  ou petites,  qu'elles soient indépendantes 
ou qu'elles soient des filiales de grosses entreprises. 
De même  on peut  considérer  qu'en général les  fabrications  retenues  sont 
à implantation indifférente,  c'est-à-dire ne sont pas  conditionnées par la proxi-
mité  de  matières  premières,  de  sources  d'énergie  ou  de  moyens  de  transport 
spécifiques.  Elles  répondent  donc  à  cet  égard  aux  préoccupations  exprimées 
par la Haute Autorité. CHAPITRE  IV 
UTILISATION  DES  Rtl:SULTATS  DE  LA  PREMI:Il:RE  PHASE 
DE L':eTUDE 
La  première  phase  de  l'étude  que  l'on  pourrait  qualifier  de  phase  de 
présélection  a  donc  consisté  à  rechercher  par  des  approches  différentes  les 
sous-secteurs industriels utilisant de  l'acier et présentant de  bonnes  perspectives 
d'expansion pour les  prochaines années.  Le  problème s'est  alors posé  de  savoir 
comment utiliser les monographies établies ainsi que la liste des  secteurs étudiés 
par les  instituts.  C'est ce  que l'on peut qualifier de  deuxième  phase  de  la  re-
cherche  au  cours  de  laquelle  serait  trouvé  l'entrepreneur  qui,  à  partir  d'une 
monographie  de  sous-secteurs,  déciderait  qu'elle  justifie une  étude  de  marché 
approfondie,  tendant  à  déterminer  les  chances  d'une  entreprise  implantée 
dans une région de reconversion localisée et qui fabriquerait un ou des  produits 
appartenant à ce sous-secteur industriel. 
Il y a là trois problèmes: le choix de  l'entrepreneur, le  choix du produit et 
le choix de la région. A cette phase, en effet, l'étude ne peut plus être poursuivie 
de manière aussi générale. 
Ces  problèmes  ont  été  discutés  au  cours  de  nombreux  entretiens  avec 
les  administrations  nationales  et  des  représentants  du  secteur  public  et  du 
secteur  privé.  Ces  entretiens  ont  permis,  d'une  part,  de  définir  les  solutions 
possibles,  leurs  avantages  et  leurs  inconvénients  et,  d'autre  part,  d'avoir  une 
connaissance  des  pratiques  nationales  en  la  matière.  Il  est  en  effet  apparu 
indispensable  aux  responsables  de  l'étude  que  la  méthode  qui  serait  retenue 
soit établie  en  respectant  et en  utilisant  les  structures  et  les  procédures  admi-
nistratives  nationales  sans  perdre de  vue  pour autant  un  autre  impératif,  celui 
de  respecter  le  caractère communautaire  de  l'entreprise  ainsi  que  les  principes 
fondamentaux  du  traité  instituant  la  Communauté  européenne  du  charbon  et 
de l'acier. 
Le  problème le plus simple à résoudre est celui  de  la localisation.  Chaque 
pays  connaît en  effet les  régions  qui connaissent des  difficultés en raison  de  la 
diminution  ou  de  la  cessation  d'activités  minières  (charbon  ou  acier)  ou 44  FABRICATIONS  ~OeVELLES 
d'activités  industrielles  (sidérurgie).  C'est  aux  administrations  nationales  qu'il 
appartient donc de délimiter ces régions ou ces entreprises. 
La  recherche  de  l'entrepreneur  c~st  plus  complexe:.  Il  s'agit  d'encourager 
une  initiative  ou  de  la  susciter.  Le  cas  le  plus  simple  se  présente  lorsque 
l'entrepreneur,  qui  a  jusqu'à  présent  exercé  son  activité  dans  ces  domaines 
en  crise,  est  prêt  à  se  reconvertir  vers  une  nouvelle  activité.  Il  pourra  alors 
être saisi des monographies,  et après une analyse commune avec l'administration 
nationale  et  les  services  de  la  Haute  Autorité,  retenir  ceux  des  produits  pour 
lesquels  une  enquête  de  marché  est  justifiée.  Mais  bien  souvent  l'expérience 
montre qu'il est  nécessaire  d'avoir recours  à des  éléments extérieurs à la région 
considérée,  soit  qu'il  s'agisse  de  capitalistes  désireux  d'investir,  soit  qu'il 
s'agisse d'entrepreneurs soucieux de développer leurs activités. Rendre publiques 
ces  monographies assurerait la  plus large diffusion possible et permettrait d'at-
teindre les  fédérations  industrielles  et le  secteur  bancaire.  Mais  cette  diffusion 
présenterait  de  graves  inconvénients.  Elle  pourrait  dl' abord  être  interprétée 
comme  une  indication  engageant  la  responsabilité  de:~  la  Haute  Autorité  et 
donner  lieu  ultérieurement  à  des  recours  si  la  fabrication  ne  répondait  pas 
aux espérances.  Elle pourrait également être invoquée abusivement pour justifier 
des  demandes  de  crédits  bancaires.  Et  surtout  elle  J?Ourrait  être  utilisée  à 
l'extérieur  de  la  Communauté,  ou  bien  conduire  à  des  implantations  d'usines 
en  dehors  des  régions  de  reconversion  ou  bien  enfin être  exploitée  simultané-
ment par plusieurs entrepreneurs qui  risqueraient d'engager des  investissements 
concurrentiels  et  excessifs  compromettant  par  là  même  leurs  chances  de 
réussite. 
Sans  conclure  de  façon  formelle,  on peut donc  indiquer que  la  procédure 
doit  permettre  qu'un  seul  entrepreneur  procède  à  l'étude  du  marché  et  que 
l'on sache ensuite s'il prend la décision de lancer la fabrication. 
Il  importe  donc  de  savoir  si  cette  condition  est  compatible  avec  les 
procédures  suivies  par  les  administrations  nationales  et  la  façon  dont  elles 
pourraient être utilisées. 
La  Belgique  a  depuis  longtemps  déjà  le  souci  de  faciliter  l'implantation 
d'activités  dans  les  régions  de  reconversion.  Le  ministre  des  affaires  économi-
ques  utilise  pour  cette  tâche  la  direction  des  fabrications  métalliques  et  une 
direction qui s'occupe de  l'expansion économique  en  général  et de  l'expansion 
régionale  en  particulier;  un  membre  du  cabinet  du  ministre  s'occupe  tout 
particulièrement  des  régions  en  reconversion.  Enfin,  le  bureau  de  la  pro-UTILISATION  DES  RÉSULTATS  45 
grammation  se  préoccupe  aussi  bien  de  l'évolution  générale  des  pays  sous 
l'aspect des  secteurs  industriels que de  l'évolution régionale.  Ces  divers services 
sont  en relations  constantes  avec  des  fédérations  professionnelles,  des  groupe-
ments  d'industriels  et  des  entreprises  individuelles.  C'est dans  le  cadre  de  ces 
relations et,  en tenant compte des  besoins  régionaux et nationaux,  que pourrait 
être  portée  à  la  connaissance  des  industriels  susceptibles  de  s'y  intéresser  la 
documentation concernant les fabrications nouvelles. 
Au  Luxembourg,  le  ministère  des  affaires  économiques  peut  entrer  en 
contact  avec  les  industriels  par  l'intermédiaire  des  deux  groupements  qui  les 
réunissent,  le  groupement  des  industries  sidérurgiques  et  la  fédération  des 
industriels. 
En  France,  les  services  qui sont  amenés,  à des  titres  et des  degrés  divers, 
à s'occuper du problème de la reconversion sont ceux du ministère de l'industrie 
et ceux du Plan. Il faut remarquer que dans le cadre de la réglementation actuelle 
la  société  nationale  «Charbonnages  de  France»  n'a  pas  la  possibilité  légale 
d'exercer  d'autre activité  que l'exploitation  minière.  Il  y a  donc  lieu  d'inciter 
des industriels à venir s'établir dans les  régions minières.  Ceux-ci se  manifestent 
en  général  auprès  de  l'administration  lorsqu'ils  ont  besoin  d'un  concours  de 
J'}jtat pour réaliser des  investissements, c'est-à-dire lorsqu'ils ont déjà un projet 
d'entreprise  nouvelle.  Seules  des  entreprises  déjà  situées  dans  les  régions  de 
reconversion  ou  des  industries extérieures  à  ces  régions,  et  dont  le  choix  de 
nouvelles  activités  n'est  pas  encore  arrêté,  pourraient  être  intéressées  par  la 
liste  de  présélection.  Les  services  techniques  du  ministère  pourraient  à  cet 
effet prendre contact  avec  les  branches  industrielles  auxquelles  appartiennent 
les secteurs de la liste de présélection. 
Le cas  de l'Italie amène à distinguer, d'une part, entre le Nord et le Sud, 
d'autre part, entre les entreprises à participation d':Stat et les entreprises privées. 
Les  entreprises à participation d'ntat ne sont pas  des  entreprises publiques 
mais  sont  des  sociétés  privées  à  participation  minoritaire  ou  majoritaire  de 
l'atat.  Pour  elles  existe  un  organisme  qui  a  le  pouvoir  de  coordination:  le 
ministre  de  participation  d'}jtat.  Le  ministère  pourrait  par le  truchement  des 
organismes de gestion (Ente del participazione)  trouver des interlocteurs suscep-
tibles de  s'intéresser à la liste  de  présélection.  Le  dialogue avec les  entreprises 
privées  devrait  être  établi  par l'inter-médiaire  de  la  fédération  des  industriels 
italiens.  Enfin,  le ministère  de  l'industrie  a compétence  pour  l'ensemble  du 
problème. 
Il faut remarquer qu'il existe également dans le centre nord des organismes 
régionaux  qui  pourraient  être  intéressés  par l'entreprise. 46  FABRICATIONS  NOUVELLES 
Dans  le  Sud,  <<l'Institut  pour  le  développement  du  Sud» serait  l'inter-
médiaire naturel.  Il est,  en  effet, chargé de  promouvoir de nouvelles  initiatives 
et  de  donner  une  assistance  techni<1ue  et  économique  aux  industriels  qui 
veulent s'établir dans le Sud. 
Aux Pays-Bas,  les  services  gouvernementaux,  qui ont les  contacts  les  plus 
directs  avec  l'industrie privée,  sont ceux  de la direction générale du commerce 
et  de  l'industrie  au  ministère  des  affaires  économiqu(!S.  Depuis  la  troisième 
«note sur  l'industrialisation»,  aucum~ intervention  publique  dans  la  structure 
industrielle n'est envisagée et  l'action  d'aide dans les  « régions  de problèmes » 
est  non  discriminatoire.  Ceci  implique que le  gouvernement  n'exprime  pas  de 
préférence à l'égard des projets d'investissement dans ces régions. 
Cependant  la  liste  de  présélection  pourrait  être  exploitée  à  travers  les 
rapports qui existent entre les services administratifs et les industriels. 
En  Allemagne  fédérale,  l'action du gouvernement  dans  le  domaine  de  la 
promotion  de  l'industrialisation  régionale  se  limite  à  l'offre  de  facilités  de 
crédit pour des  régions  bien  déterminées.  Le  gouvernement  tient  alors  compte 
Je trois éléments: 
de  l'aptitude  de  l'entrepreneur  pour  autant  que  celui-ci  puisse  être  jugé 
sur la  base  de  ses  réalisations  antérieures  et  des  nouveaux  projets  d'inves-
tissement; 
de  l'avis  de  la  banque  qui  doit  garantir  le  paiement  des  intérêts  et  des 
amortissements.  Cette garantie bancaire est remplacée dans un petit nombre 
de  cas,  par exemple pour des  réfugiés  qui ne sont pas  en  mesure d'offrir 
les sécurités bancaires normales,  par une garantie  d'~tat (du Land) ; 
des  conséquences sur les  conditions  de  concurrence qui seraient à craindre 
par  l'octroi  de  crédits  avantageux;  les  objectifs  de  politique  régionale 
que  l'on cherche  à  atteindre  par l'octroi  de  crédits  préférentiels  devront 
correspondre  dans  une  mesure  raisonnable  à  l'ampleur  des  préférences 
accordées  et  aux  modifications  des  conditions  de  concurrence  qui  en sont 
la conséquence inévitable. 
Il  faut  noter  qu'en  1950  le  Bundeswirtschaftministerium  a  examiné  la 
possibilité d'établir une liste positive des  secteurs industriels intéressants et une 
liste  (négative)  des  secteurs  industriels  où des  difficultés  seraient  à  craindre. UTILISATION  DES  MSULTATS  47 
Cet  examen  a  montré  qu'une telle  initiative  ne  serait  pas  à conseiller  pour 
les raisons suivantes : 
1.  Du point de  vue  politique,  il semble  peu défendable  de  désigner  certains 
secteurs  économiques  comme  étant  en  stagnation;  ceci  serait  considéré 
comme  une  discrimination  publique  de  ces  secteurs  ce  qui  aurait  des 
répercussions sur le marché des capitaux; 
2.  Il semble aussi  dangereux pour les autorités publiques de  désigner certaines 
branches  industrielles comme  ayant  de  bonnes  perspectives  pour  l'avenir; 
on  peut craindre  que  les  milieux  industriels  se  basent  sur  ces  précisions 
et soient tentés d'invoquer la responsabilité morale des  autorités  publiques 
par des  moyens politiques. 
La  voie  à suivre serait  de  passer  par les  gouvernements  des  Lander  qui 
entretiennent  des  contacts  étroits  avec  l'industrie  privée  dans  le  cadre  de  la 
promotion industrielle. 
Il existe donc dans  l'ensemble de  la Communauté des  voies  par lesquelles 
pourraient  être  touchés  les  industriels  susceptibles  de  s'intéresser  à  des  fabri-
cations  nouvelles  dans  les  régions  de  reconversion.  L'intermédiaire  des  admi-
nistrations  nationales  est  nécessaire,  car  elles  seules  sont  capables  de  déceler 
l'entrepreneur le  plus  qualifié et de  le  faire  en  tenant compte  de  la  politiqüe 
nationale et régionale de l':Stat  concerné.  A ce  propos,  il faut  remarquer que le 
problème  de  la  reconversion  se  pose  à  l'heure  actuelle  dans  des  conditions 
très  différentes  suivant  les  pays.  Mais  n'est-il  pas  raisonnable  de  penser 
que  ce  qui  est  vrai  pour  l'un  aujourd'hui  peut  l'être  pour  l'autre  demain 
et  l'étude  entreprise  a  eu  pour  premier  objectif  de  rechercher  une  méthode 
valable  pour  tous  les  lieux,  même  si  l'application  de  cette  méthode  peut 
connaître  des  décalages  dans  chacun  des  pays  suivant  l'évolution  de  la  con-
joncture.  Enfin,  il faut  reconnaître  que  les  résultats  de  cette  recherche,  s'ils 
sont destinés  en  premier lieu  aux  régions  de  reconversion  minière,  pourraient 
être  utilisés  également  pour  les  régions  moins  développées  qui  existent  dans 
tous les :Stats de la Communauté européenne. 
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Le  problème  des  procédures  réglé,  il  restera,  at/ant  d'aborder  efficace-
ment la  deuxième  phase  de  l'entreprise,  à  répondre  à  un  certain  nombre  de 
questions  soulevées  soit  par  les  administrations  soit  par  les  industriels. 
L'entrepreneur  intéressé  par  un  secteur  industriel  aura-t-il  la  liberté  de 
choix de l'institut qui procédera à l'étude du marché? 
Quel  pourcentage  des  frais  de  l'étude du  marché  sera-t-il  pris  en  charge 
par la Haute Autorité? 
Quelle sera  l'attitude de  la  Haute  Autorité si l'entrepreneur,  après  l'étude 
de  marché,  décide  la  création  de  l'unité  de  production  dans  une  région 
autre qu'une région de reconversion? 
Quelle  sera  /'aide  apportée  par  la  Haute  Autorité  à  J'entrepreneur  qui 
créerait une unité de production dans une région de reconversion? 
Une  réponse  à  ces  questions  ne  pourra  être  donnée  par  Ja  Haute 
Arwto!r>Ïté  que cas  pa~r crus  après  exam·en  des  dosS1ie.11s  des  éventuels  investis-
seurs. 
En principe,  et pour autant qu'un entreprenewr désireux  de créer  de 
nouvelles activités serait disposé à réemployer des travailleurs des  industries 
de la C.E.C.A., il pourrait bénéficier: 
au titre de l'article 46, III, 4 du traité, d'une participation de la Haute 
Autorité  à  toutes  études  préalables  à  sa  décision  d'investissement 
(études  de  marché  et  d'engineering).  Ces  études  pourraient  être 
confiées  à  des  instituts  choisis  d'un commun  accord; 
au titre de l'article 56  du traité, de facilités financières  pour ses  nou-
veaux investissements, sous forme de prêt ou de garantie. 
Les  travaillewrs  réemployés  pourraient  bénéficier  des  dispositions  de 
réadaptation prévues au même article  56  du traité. 
Paris,  juillet  1963 ANNEXES 
Résumé  des  monographies  établies  par la  Sobemap ANNEXE  1 
Secteur:  Appareils  non électriques  de  mesure, 
contrôle et régulation ANNEXE  1  53 
La  monographie  concernant  les  appareils  non  électriques  de  mesure,  de 
contrôle  et  de  régulation  donne  dans  une  première  partie  une  définition  du 
secteur  étudié. 
L'analyse couvre en principe le  secteur des  appareils utilisés  plus spéciale-
ment  dans  l'industrie  ou  dans  les  ménages.  Les  appareils  spécifiquement 
conçus  et  construits  pour  être  utilisés  dans  les  laboratoires  sont  exclus  de 
cette définition. 
Les  matériels étudiés sont repris dans les  rubriques 861.95, 861.96, 861.97 
et  861.98  de  la  Classification  statistique  et  tarifaire  pour  le  commerce  inter-
national (C.S.T.) et ils comprennent: 
861.95  - tous  les  appareils  utilisés  pour  les  essais  de  traction,  de  dureté, 
de  flexion,  d'usure,  etc.,  auxquels on  soumet les  métaux, les  tissus, 
les papiers, les matières plastiques, les bétons, etc.; 
861.96  les thermomètres et pyromètres non électriques; 
les densimètres, aéromètres et pèse-liquides; 
- les baromètres; 
- les hygromètres et psychromètres non électriques; 
861.97  les manomètres; 
861.98 
les  thermostats  à  l'exception  des  appareils  à  élément  sensible 
électrique; 
les régulateurs de pression ou d'humidité; 
les  indicateurs  de  niveau  à  l'exception  des  appareils  à  électrodes; 
les régulateurs de tirage; 
- les débitmètres; 
les compteurs de chaleur; 
les anémomètres; 
les analyseurs de gaz et de fumées; 
les  grisoumètres  et autres  appareils  pour la détection  des  gaz. 
Une deuxième partie fait ressortir, dans  une série  de  tableaux,  l'évolution 
récente de la production aux l!tats-Unis et dans la C.E.E. 54  FABRICATIONS  NOUVELLES 
Le  tableau  1  donne  les  chiffres  traduisant  l'évolution  de  1947  à  1961 
des livraisons américaines. 
Le  tableau  2  analyse,  de  façon  plus  détaillée,  les  livraisons  américaines 
d'appareils  pour processus  industriels. 
Le  tableau  3  reprend  l'évolution  récente  de  la  production  en  France, 
en Allemagne fédérale et en Italie. 
L'évolution  de  la  consommation  apparente  par  têb~ d'habitant  aux  11tats-
Unis  et  dans  les  pays  de  la  Communauté  fait  l'objet  de  la  partie  suivante 
et  l'on compare  cette  évolution à  celle  du  produit national  brut  (P.N.B.)  par 
tête  respectif.  Plusieurs  tableaux  donnent  les  chiffres  de  cette  évolution  par 
pays  et  un  graphique  perinet,  enfin,  de  voir  la  corrélation  qui  existe  entre 
la  consommation  apparente  par  habitant  et  le  produit  national  brut  (voir 
tableau 4). 
On analyse  ensuite la structure des  échanges  des  pays  de  la  Communauté 
et leur évolution pour l'ensemble des  matériels  repris sous  les  rubriques C.S.T. 
861.95, 861.96, 961.97. 
Les  chiffres  des  tableaux  5  et  6  traduisent,  d'un1e  part,  l'évolution  des 
échanges  externes  de  la  Communauté  de  1960  à  1962  et,  d'autre  part,  la 
situation des échanges internes et externes des pays membres en 1962. 
Dans un dernier chapitre, on donne des  détails  sur la structure des  entre-
prises et,  pour la  France et  les  :États-Unis,  une répartition  des  entreprises  dans 
ce  secteur  suivant  leur  taille;  on  compare  l'emploi  moyen  et  la  qualification 
des  ouvriers occupés.  On donne finalement,  pour l'année  1958,  des  indications 
sur la valeur ajoutée par les entreprises de  ce secteur aux  J~tats-Unis ainsi que des 
détails sur les achats de matières et d'approvisionnements. 
Les  conclusions aboutissent,  en considération du fait que la consommation 
d'appareils de mesure,  aux :États-Unis  comme  dans la Communauté européenne, 
s'est accrue  à un rythme  très  élevé  ces  dix  dernières  années,  à  une  estimation 
du taux de progression annuel moyen de 13,5% d'ici à 1970. Toujours en consi-
dération de l'évolution aux 11tats-Unis, où, en l'état actuel,  aucun  ralentissement 
dans  la  progression  de  la  consommation  ne  s'est  révélé,  on  peut  considérer 
à long  terme que  ce  secteur  connaîtra  en  Europe  une  e~xpansîon remarquable. ANNEXE  1 
La  balance  commerciale  de  la  Communauté  à l'égard  des  pays  tiers  est, 
pour  le  secteur  considéré,  pratiquement  équilibrée.  Les  importations  corres-
pondent à 27 % de la consommation apparente. 
Sur  le  secteur  de  l'emploi,  l'on  peut  estimer  l'accroissement  du  nombre 
des personnes occupées dans ce secteur d'ici à 1970 de l'ordre de 55  %· 
Enfin,  l'analyse  de  la  structure  industrielle  de  ce  secteur  montre  qu'il se 
prête  assez  favorablement  à  la  création  d'entreprises  de  dimension  moyenne. T
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Évolution  de  la 
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consommation  apparente  ~4 
par  habitant  d'appareils 
non électriques de mesure,  f  de contrôle et de régulation  1  tl. S.A. 
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TABLEAU  5 
:evolution récente  du commerce  international de  la C.E.E.  avec  les pays  tiers 
dans le domaine des appareils non électriques de mesure, contrôle et régulation 
(somme  des  rubriques  C.S.T.  861.95,  96 et 97) 
(Valeurs  exprimées  m  milliers  de  dollars  courants) 
Importations en  provenance  de 
Année 
1 Roy•=<-Uni 1 Autre<  P'Y'  1  U.S.A.  Autres  pays  A.O.M.  Total  i  l  de  1'A.~.L.E.  tiers 
1960  5.008 
1 
9.575 
1  5 268  556  3  20.410 
1961  14.486  6.0ï2  5.892  534  26.984 
1962  12.375  6.389  6.939  561  26.269 
Exportations  à  destination  de~ 
Année 
.  1  .  1  Autr~s pays  1  U.S.A.  1 Roy•um<-Uni  Aut<«  P'Y'  i  A.O.M.  Total 
de  l' A.E.L.E.j  tt  ers 
1960  l.313  1.155  1  ï.344  11.626  1.038  22.476 
1 
1961  1.444  1.755  9.407  14.450  1.067  28.123 
1962  1.656  1.856  11.011  15.787  893  31.203 
Source:  O.S.C.E.,  Bruxelles;  «Commerce extérieur.  Tableaux  analytiqut~s >}. T
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 ANNEXE  2 
Secteur:  Appareils électriques de mesure, 
contrôle et régulation ANNEXE  2  65 
Cette analyse  couvre  en  principe tous  les  appareils  de mesure,  contrôle et 
régulation  dont la  méthode opérationnelle a  son  principe dans  un phénomène 
électrique  ou électronique.  Le  secteur  étudié  couvre  à  la  fois  les  appareils  de 
mesure  de  grandeurs électriques  et ceux  qui mesurent  des  grandeurs  physiques 
à l'intervention d'une grandeur électrique. 
Ainsi  défini,  le  secteur  correspond  à  l'ensemble  des  matériels  classés 
sous  les  rubriques  729.51  et 729.52  de la  Classification  statistique  et tarifaire 
pour le commerce international ( C. S. T.). 
La  rubrique  729.51,  intitulée «Compteurs électriques»,  groupe  les  appa-
reils suivants: 
les compteurs moteurs; 
les compteurs électrolytiques; 
les compteurs pendulaires. 
La rubrique C.S.T.  729.52,  intitulée «Instruments et  appareils  électriques 
ou électroniques de mesure», comprend: 
les  instruments  et  appareils  électriques  ou  électroniques  pour  la  mesure 
et le contrôle des grandeurs électriques; 
les  appareils  électriques  ou  électroniques  pour  la  mesure  de  grandeurs 
non électriques, ainsi que pour la vérification, le contrôle, la régulation ou 
l'analyse; 
les  instruments  et  appareils  pour la  détection  et  la  mesure  des  rayonne-
ments. 
Une fraction  importante des  matériels étudiés est reprise  dans  la  rubrique 
3611  de  la  classification  américaine  S.I.C.,  qui  comprend  tous  les  appareils 
de mesure et de contrôle de grandeurs électriques. 
Une série de  tableaux permet tout d'abord de  se  rendre compte  de l'évo-
lution  de  la  production  aux  :Stats-Unis  et  dans  la  Communauté  européenne. 66  FABRICATIONS  NOUVELLES 
Le  tableau  1  donne  les  chiffres  traduisant  l'évolution  de  1947  à  1961 
des  livraisons américaines  (exprimées en valeurs)  pour les  appareils  de  mesure 
et de  contrôle  de  grandeurs  électriques  de  la  rubrique  S.I.C.  3611  ( « Electric 
measuring instruments »). 
Le tableau 2 donne un aperçu plus détaillé  (établi à partir des  « Census of 
Manufactures »)  des  livraisons  américaines  pour  les  matériels  mentionnés 
sous la rubrique S.I.C.  3611. 
Le  tableau  3  établit  une  comparaison  entre  l'évolution  de  la  production 
de  1954 à  1961.  dans  la  république  fédérale  d'Allemagne,  en  France  et  en 
Italie. 
La  section  suivante  s' efJ  oree  de  reconstituer  l'évolution,  pour  le  secteur 
étudié,  de la consommation apparente,  par habitant,  aux  J.!tats-Unis  et  dans  les 
pays  membres  de  la  Communauté,  et  de  comparer  cette  évolution  avec  celle 
du produit national  brut par  habitant.  Un tableau  indique  pour  chaque  pays 
la consommation apparente durant les années  1958 à 1961. Enfin, un graph1que 
fait  apparaître  la  corrélation  qui  existe  entre  la consommation  apparente  par 
habitant et le produit national brut (voir tableau 4). 
L'étude  porte  ensuite  sur  la  structure  et  l'évolution  des  échanges  exté-
rieurs  pour l'ensemble des  matériels  figurant sous  les  .rubriques  C.S.T.  729.51 
(«Compteurs d'électricité»)  et 729.52  («Instruments et appareils  électriques 
de mesure»). Les  tableaux  5 et 6 donnent des  chiffres traduisant,  d'une part, 
l'évolution  des  échanges  de  marchandises  entre  la  Communauté  et  les  pays 
tiers  de  1958  à  1962  et,  d'autre  part,  la  situation  du  commerce  des  pays 
de la Communauté entre eux et avec les pays tiers en 1962. 
Le  dernier  chapitre  est  consacré  à  l'analyse  de  la  structure  industrielle 
de  ce  secteur.  On  y  établit  une  comparaison,  d'après  la  taille,  entre  les 
entreprises exerçant leur activité dans ce  domaine, et on examine leurs effectifs 
moyens. 
Ce  chapitre  se  termine  par  un  exposé  sur  les  valeurs  ajoutées  en  1958, 
par  les  entreprises  américaines  de  ce  secteur,  et  foumit  des  indications  sur 
1' importance des achats de matières et approvisionnements. 
En  conclusion,  on peut dire que,  compte  tenu  de  1' évolution  des  consom-
mations des  différents pays  de la C.E.E.  et des  Etats-Unis, la consommation dès .ANNEXE  2  67 
matériels  étudiés  atteindra  probablement  en  1970  le  quadruple  du  chiffre 
atteint  en  1960,  ce  qui  correspond  à  un  taux  de  progression  annuelle  de 
15,8 % en moyenne. 
Pour  le  secteur  considéré  dans  son  ensemble,  la  balance  commerciale 
de  la  Communauté  à l'égard  des  pays  tiers  est  pratiquement  équilibrée:  les 
importations représentent moins de 20 % de la consommation apparente. 
Enfin, l'analyse de la structure industrielle a montré que, du fait de la part 
importante de la valeur ajoutée et de la qualification élevée de la main-d'œuvre 
employée,  ce  secteur  présente  des  différences  sensibles  par rapport  aux  autres 
secteurs des industries mécaniques et électriques: 
la valeur ajoutée représente 62 % du chiffre d'affaires; 
les  salaires  et  appointements  constituent  38 % du  prix  de  vente; 
le chiffre d'affaires par personne occupée est de l'ordre de  34.500 FF; 
le  secteur  se  prête  assez  bien  à  la  création  d'entreprises  de  dimensions 
moyennes;  aux  :etats-Unis,  presque  toutes  les  entreprises  de  ce  secteur 
emploient moins  de  250 personnes. T
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TABLEAU  5 
:evolution récente  du commerce  international  de  la C.E.E.  avec  les  pays  tiers 
dans le  domaine des  appareils électriques de mesure,  contrôle et régulation 
(somme  des  rubriques  C.S.T.  729.51  et  729.52) 
(Valeurs  exprimées  en  milliers de  dollars  courants) 
Importations en  provenance  de 
Année 
Royaume- Autm  1  Autres 
U.S.A.  Uni  Suisse  pays  de  pays  A.O.M.  Total 
l'A.E.L.E.  tiers 
1 
1 
1958  13.957  3.878  6.097  1.32 5 
1 
322  6  25.585 
1959  16.768  5.051  7.434  1.935  491  7  3L686 
1960  25.479  7.617  9.758  2.985  610  9  46.458 
1961  40.825  10.554  14.051  3.976  1.173  16  70.595 
1962  71.121  12.662 
1 
13.751  4.587  5.127  141 
1 
107.389 
Exportations  à  destination  de 
Année  Autres  Autres 
U.S.A.  Royaume- Suisse  pays  de  pays  A.O.M.  Total  Uni  l'A.E.L.E.  tiers 
1958  2.604  2.484  3.088  8.782  18.169  2.522  37.649 
1959  4.108  3.007  3.734  10.210  20.507  2.605  44.171 
1960  5.620  3.381  4.181  12.326  25.518  3.427  54.453 
1961  5.840  3.810  5.902  14.068  29.685  3.368  62.673 
1962  6.321  4.626  7.112  14.323  34.722  2.610  69.714 
1 
Source:  O.S.C.E.,  Bruxelles;  «Commerce  extérieur.  Tableaux  analytiques». T
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 ANNEXE  3 
Secteur:  Matériel et machines  pour la  construction 
et les  travaux publics ANNEXE  3  77 
L'analyse  couvre  tous  les  matériels  et machines  utilisés  pour  le  bâtiment 
et les  travaux  publics,  qui  servent  à  creuser  le  sol  ou établir  des  fondations, 
dresser  les  constructions  elles-mêmes  et exécuter  tous  les  travaux  de  terrasse-
ment, de construction ou de revêtement. 
Ces matériels peuvent être classés comme suit: 
a)  Matériels  d'excavation,  de  terrassement,  de  nivellement,  etc.  tels  que: 
pelles mécaniques; 
excavateurs continus et dragues non flottantes; 
machines décapeuses  (scrapers) ; 
niveleuses régleuses  (graders) ; 
équipements pour tracteurs  de  travaux  publics  ( dozers,  angle-dozers,  rip-
pers, etc.) ; 
dumpers; 
pelles chargeuses (loaders) ; 
b)  Engins à compacter ou tasser le terrain; 
c)  Sonnettes de battage; 
d)  Grues « pylones » et à tour; 
e)  Tracteurs de travaux publics; 
f)  Bétonnières et appareils à gâcher le mortier. 
Ainsi  défini,  le  secteur  correspond  à  l'ensemble  des  matériels  couverts 
par la  rubrique  américaine  3  5  31  de  la  « Standard  Industrial  Classification » 
(S.I.C.) intitulée« Construction Machinery ». 
Les  nomenclatures  européennes  sont  moins  bien  adaptées  à  1' étude  de 
ce  secteur;  c'est  pourquoi  on a  estimé  que  c'était  la  classification  S.l.C.  qui 
devait servir de référence à l'analyse présentée dans cette monographie. 
L'étude  retrace  ensuite,  sur  la  base  d'une  série  de  tableaux,  l'évolution 
de la production de ce secteur aux :etats-Unis. 78  fABRICATIONS  NOUVELLES 
Le  tableau  1 reproduit les  chiffres de  l'évolution, exprimée en  valeurs,  au 
cours de la période 1947-1960. 
Le  tableau  2  présente  une  analyse  plus  précise  des  livraisons  américaines 
effectuées en 1947, 1954, 1958, 1959 et 1960, 
On trouvera,  à  la  suite,  des  indications  sur  l'évolution  de  la  production 
dans les  pays  membres  de  la  Communauté,  Allemagne,  France,  Italie  et Belgi-
que,  sur  la base  de  certaines  publications  de  l'Office  statistique  (tableau  3). 
La  section  suivante  tente  de  :reconstituer,  pour  le  secteur  considéré, 
l'évolution de la consommation apparente par habitant aux :Stats-Unis et dans les 
pays  de  la  Communauté,  puis  de  comparer  cette  évolution  à celle  du  produit 
national  brut  correspondant  par  habitant.  Pour  l'  Alle~magne,  la  Belgique,  la 
France  et  les  :États-Unis,  on  dispose  de  tableaux  évaluant  la  consommation 
apparente  des  matériels  et  machines  pour  le  bâtiment  et  les  travaux  publics 
pendant  les  années  1954  à  1961.  Un  graphique  (voir  tableau  4)  permet 
enfin  de  voir  la  corrélation  qui  (!xiste  entre  la  consommation  apparente 
par habitant et le produit national brut. 
A  la  section  suivante,  on  trouvera  des  preCiswns  sur  la  structure  et 
l'évolution  des  échanges  entre  les  pays  membres  de  la  Communauté  pour 
l'ensemble des  matériels  repris sous  la  rubrique  C.S.T.  718.42  intitulée  <<Ma-
chines d'extraction, de terrassement et d'excavation». 
Les chiffres figurant dans les  tableaux 5 et 6 montrent, d'une part,  l'évolu-
tion  des  échanges  extérieurs  de  la  Communauté  de  1958  à  1962  et,  d'autre 
part,  la  situation  des  échanges  intérieurs  et  extérieurs  des  pays  membres  en 
1961. 
Afin de  préciser  la  nature  des  matériels  importés  dans  les  pays  membres 
de  la  Communauté en  provenance des  :Stats-Unis  et de la Grande-Bretagne,  on 
a  indiqué  en  outre  les  résultats  d'un  dépouillement  détaillé  des  statistiques 
d'exportation de ces deux pays. 
Le  dernier  chapitre  est  consacré  à  l'examen  de  la  structure  industrielle 
du  secteur  considéré.  On établit  une  comparaison,  d'après  la  taille,  entre  les 
entreprises exerçant leur activité  dans  ce  domaine aux :Stats-Unis  et  en France, 
et  on  étudie  leurs  effectifs  moyens.  te chapitre  se  termine  par  un  exposé 
de  la  valeur  ajoutée  en  1958 par les  entreprises  de  ce  secteur  aux :États-Unis, ANNEXE  3  79 
suivi  de  renseignements  sur  l'importance  des  achats  de  matières  et  appro-
visionnements. 
Le  rapport  conclut  à  l'existence  de  possibilités  de  réaliser  de  nouvelles 
unités  de  production  dans  le  domaine  des  matériels  pour  le  bâtiment  et  les 
travaux publics. 
Cette  considération  s'appuie  sur  un  certain  nombre  d'éléments,  parmi 
lesquels  les  plus  importants  sont  succinctement  rappelés ci-dessous: 
a)  L'écoulement de  la production communautaire de ces  matériels n'est guère 
conditionné  de  façon  sensible  par  l'évolution  des  marchés  extérieurs;  en 
d'autres  termes,  l'essentiel  de  la production  des  six  pays  trouve  ses  débouchés 
propres à l'intérieur de la Communauté. 
En  examinant la consommation intracommunautaire, on note  une  progres-
sion sensible en  Allemagne fédérale  et une  évolution  un peu moins  rapide  en 
Belgique et en France,  ce  qui tient en partie à des  fluctuations  conjoncturelles. 
Cette  dernière  remarque vaut également  pour les  :Stats-Unis  où,  à long terme, 
on observe toujours une tendance ascendante. 
L'accroissement  des  exportations  des  pays  membres  de  la  Communauté 
vers  les  pays  tiers  ayant  été  sensiblement  plus  lent  que  celui  de  la  production 
et des  importations,  on  peut  admettre  que  l'offre  dans  la  Communauté  n'a 
pas  eu le  temps  de  s'adapter quantitativement - et peut-être aussi  qualitative-
ment  - à  l'évolution  de  la  demande  intérieure,  et  que  les  lacunes  de  la 
production  communautaire  ont dû être comblées  en proportion  toujours  crois-
sante par des matériels importés. 
Les  possibilités  de  développement  qui  s'offrent  aux  fabrications  nou-
velles  sont  de  ce  fait  meilleures  que  si  l'offre intérieure  s'était  au  cours  des 
dernières années constamment adaptée à l'évolution de la demande. 
b)  Enfin,  l'analyse  de  la  structure  industrielle  de  ce  secteur  montre qu'il  ne 
diffère pas  fondamentalement,  à  cet  égard,  des  autres  secteurs  des  industries 
mécaniques.  L'étude  des  données  américaines  fait  ressortir  qu'il  se  prête  fort 
bien - sauf dans le  cas  de la fabrication  de  matériels  lourds  - à la création 
d'entreprises de dimensions moyennes. T
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 TABLEAU  4 
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Évolution c:1<z  la  ~ 
~- consommation  a~arente  ~  par habitant de m  ériels et 
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t 
1 
2  P.l/.8 par !tu/;/écllf! (elt d()lùrs 19Sf) 
800  1000  1500  2000  25d? ANNEXE  3 
TABLEAU  5 
:evolution récente du commerce  international de  la C.E.E.  avec  les  pays tiers 
dans le domaine  des  machines  d'extraction, de terrassement  et d'excavation 
(rubrique C.S.T.  718.42) 
85 
(Valeur.r  exprimée! en  milliers de  dollars  courants) 
Importations en  provenance  de 
Année 
Autres  Royaume- Autres 
U.S.A.  Uni  pays  de  pays  tiers  A.O.M.  Total 
l'A.E.L.E. 
1958 
1 
19.071  4.856  1.446  425  49  25.847 
1959  20.921  10.629  1.806  670  89  34.115 
1960  24.229  12.749  3.689  1.482  117  42.266 
1961  44.180  18.325  6.004  1.299  159  69.967 
1962  54.071  30.350  8.351  1.955  142  94.869 
Exportations  à  destination de 
Année 
Autres  Royaume- Autres 
U.S.A.  Uni  pays  de  pays  tiers  A.O.M.  Total 
l'A.E.L.E. 
1958  1  356  3.511  9.849  28.911  10.563  53.190 
1959  461  2.395  13.686  33.095  11.756  61.393 
1960  949  3.173  16.442  35.676  11.862  68.102 
1961  771  4.365  20.091  39.109  9.450  73.786 
1962  3.364  3.841  23.065  37.736  8.594  76.600 
Souru : C.S.C.E., Bruxelles; «Commerce extérieur.  Tableaux anal}'tiques ». -
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 ANNEXE  4 
Secteur:  Pompes pour liquides ANNEXE 4  89 
L'analyse  qui  suit  couvre  tous  les  appareils  et  machines  - actionnés 
à la main ou par une force motrice - destinés à élever ou à mettre en  circula-
tion  des  liquides  visqueux  ou  non.  Selon  leur  mode  de  fonctionnement,  on 
peut subdiviser ces engins de la façon suivante: 
les  pompes  alternatives  à  membrane,  à  matelas  d'huile,  à  palettes  ... ; 
les  pompes  rotatives  volumétriques  à  croissant,  à  engrenages,  à  cames 
tournantes, à vis hélicoïdales  ... ; 
les pompes centrifuges et les turbo-pompes; 
les pompes par injection; 
les  élévateurs  à liquides tels  que les  roues  élévatrices,  les  élévateurs  à vis 
d'Archimède, les pulsomètres, etc. 
Les  pompes  avec  moteur  incorporé,  les  pompes  comportant  un  dispositif 
mesureur  (pompes  à  essence  par exemple)  et  les  pompes  conçues  pour  être 
incorporées à une machine ou à un moteur relèvent du secteur envisagé. 
Le  secteur  ainsi  défini  correspond  exactement à la  rubrique  719.21  de  la 
Classification  statistique et tarif  aire  pour  le  commerce  international  ( C. S. T.). 
La  majorité des  matériels  étudiés  ici  sont repris dans  les  rubriques  améri-
caines  de  la  «Standard  Industrial  Classification»  (S.I.C.)  3561  intitulée 
« Pumps  and  compressors » et  3586  intitulée  « Measuring  and  dïspensing 
pumps ».  Cependant,  certains  types  de  pompes,  et en  particulier  les  pompes 
destinées à r  agriculture et aux  installations de climatisation et de réfrigération, 
sont repris dans d'autres rubriques où ils  sont regroupés avec d'autres matériels 
de destination identique. 
L'étude commence par exposer l'évolution de la production aux :Stats-Unis 
et dans les pays membres de la C.E.E. 
On trouvera  au  tableau  1  les  chiffres  traduisant  l'évolution  de  1947  à 
1961  des  livraisons  américaines  (exprimées  en  valeurs)  de  pompes  pour 
liquides reprises sous  les  rubriques S.I.C.  3561  et 3586.  Ces  chiffres  visent  la 
majorité  mais  non  la  totalité  de  la  production  américaine  dans  le  secteur 
étudié. 90  FABRICATIONS  NOUVELLES 
La  tableau  2 analyse  de  façon  plus détaillée  (établie à partir des  « Census 
of  Manufactures »)  les  livraisons  américaines  des  matériels  repris  sous  les 
rubriques  S.I.C.  35611  ( « Industrial  pumps »  ),  S.I.C.  35612  ( « Hydraulic 
fluid  power  pumps  and  motors »),  S.I.C.  35613  ( « Domestic  water  systems 
and pumps ») et S.I.C.  3586 ( « Measuring and dispensing pumps »  ). 
Les  chiffres  du  tableau  3 traduisent l'évolution des  livraisons  (exprimées 
en valeurs)  de l'Allemagne fédérale,  des  Pays-Bas,  de  la  France et de la Belgi-
que. Il n'existe pas de statistiques pour l'Italie. 
Les  groupes  de  produits  couverts  par  ces  données  sont  homogènes  et 
correspondent  très  bien,  sauf  dans  le  cas  de  la  France,  à  la  définition  du 
secteur reproduite ci-dessus. 
La  section  suivante  tente de  reconstituer,  pour le  secteur considéré,  l'  évo-
lution  de  la  consommation  apparente  par  habitant  aux  :gtats-Unis  et  dans  les 
pays  membres  de  la  Communauté,  afin  de  la  compar1er  à  celle  des  produits 
nationaux  bruts  par habitant  correspondants.  Divers  tableaux  fournissent  des 
indications  sur  le  calcul  de  la  consommation  apparente.  Un  graphique  (voir 
tableau 4) permet enfin de voir la corrélation qui existe· entre la  consommation 
apparente par habitant et le produit national brut. 
On  analyse  plus  loin  la  structure  et  l'évolution  des  échanges  des  pays 
membres  de  la  Communauté,  sur  la  base  de  la  n1brique  C.S.T.  719.21 
(pompes  pour  liquides)  qui  reprend  l'ensemble  des  matériels  relevant  du 
secteur  défini  ci-dessus.  Les  tableaux  5 et  6 montrent,  d'une  part,  l'évolution 
des  échanges  extérieurs  de  la  Communauté  de  1960  à  1962  et,  d'autre  part, 
la  situation  des  échanges  intérieurs  et  extérieurs  des  pays  membres  en  1962 
pour la rubrique considérée. 
Afin  de  préciser  la  nature  des  matériels  importés:  dans  la  Communauté 
en provenance des :etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Suède, on a indiqué 
dans  un  autre  tableau  les  résultats  d'un  dépouillement  détaillé  des  statistiques 
d'exportation de ces trois pays. 
Le  dernier  chapitre  est  consacré  à  l'étude  de  la  structure  industrielle 
du  secteur  considéré.  On procède  à  une  comparaison,  d'après  la  taille,  entre 
les entreprises exerçant leur activité dans ce domaine aux  :l~tats-Unis et en France1 
et on examine leurs effectifs moyens. ANNEXE 4  91 
Ce  chapitre  se  termine  par  un  exposé  sur  la  valeur  ajoutée  en  1958 
par  les  entreprises  américaines  de  ce  secteur  et  fournit  des  indications  sur 
l'importance des achats de matières et approvisionnements. 
D'après  les  éléments  exposés  dans  la  présente  monographie,  on  peut 
conclure  avec  une  quasi-certitude  que  des  possibilités  de  créer  des  unités  de 
production nouvelles existent dans le secteur des pompes pour liquides. 
L'examen  de  l'évolution  des  consommations  des  différents  pays  de  la 
C.E.E.  et  des  l!tats-Unis  permet  d'estimer  que  la  consommation  des  matériels 
étudiés  aura  atteint  en  1970  le  double  du  niveau  en  1960,  ce  qui  corres-
pond à un taux de progression annuel moyen de 7, 7 % environ. 
Si  la  consommation  de  pompes  pour  liquides  a  accusé  en  1958  un 
important recul aux :etats-Unis et n'avait pas encore rattrapé en 1960 le  niveau 
de  1954,  on  peut  considérer  comme  satisfaisantes  les  perspectives  à  moyen 
terme pour l'industrie européenne.  La  consommation  de  la  Communauté paraît 
devoir  progresser à un  rythme  annuel  moyen  de  7, 7 % et se  situer  encore  en 
1970 en dessous du niveau atteint aux l!tats-Unis en 1954. 
La  balance  commerciale  de  la  Communauté  à  l'égard  des  pays  tiers  est, 
pour  le  secteur  considéré  dans  son  ensemble,  nettement  positive.  En  1960, 
les exportations de la C.E.E. représentaient 28 % de sa production. 
Les  importations  de  la  Communauté  correspondent  à  15 % de  la  con-
sommation  apparente.  Elles  proviennent en  grande partie  des  l!tats-Unis  et  de 
la Grande-Bretagne. 
Dans  la  Communauté,  ce  secteur  occupait  en  1960 quelque  26.700  per-
sonnes.  L'accroissement  prévisible  de  l'emploi  d'ici  à  1970  semble  devoir 
être de l'ordre de 21  %. 
Enfin, l'analyse  de  la structure  industrielle de  ce  secteur  montre  qu'il ne 
diffère  pas  fondamentalement  des  autres  secteurs  des  industries  mécaniques: 
la valeur ajoutée représente quelque 50 % des ventes; 
les  salaires  et  appointements  interviennent  à  concurrence  de  32 % dans 
le prix de vente; 
le chiffre d'affaires par tête est de l'ordre de 44.000 FF; 
le  secteur,  tout  comme  la  plupart  des  secteurs  de  l'industrie  mécanique, 
se  prête  assez  favorablement  à  la  création  d'entreprises  de  dimensions 
moyennes;  pratiquement  toutes  les  entreprises  européennes  de  ce  secteur 
emploient moins de 500 personnes. S
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TABLEAU  5 
.'evolution récente du commerce  international de  la C.E.E.  avec  les  pays  tiers 
dans  le domaine des pompes pour liquides  {rubrique  C.S.T.  719.21) 
97 
(Valeurs  exprimées  en  milliers  de  do/Jars  courants) 
Importations  en  provenance  de 
Année 
1  1  1 
U.S.A.  Royaume· 
1  Au-~~ 1 
Autres  pays  A.O.M.  Total  Uni  de l'A.E.L.E.  tiers 
1960  10.709  6.994  7.994  277  26  26.000 
1961  13.592  9.846  11.696  419  41  35.594 
1962  14.746  11.0.15  13.731  599  86  40.177 
Exportations  à  destination  de 
Année 
1  1  1 
U.S.A.  Royaume· 
1  Autt<• P•Y>  1  Autres  pays  A.O.M.  Total 
Uni  de l'A.E.L.E.  tiers 
1960  1.256  2.668  16.593  38.825  8.431  67.773 
1961  2.171  4.597  19.457  44.656  7.103  77.984 
1962  1.994  4.705  21.134  51.837  6.772  86.442 
Source  : O.S.C.E., Bruxelles;  « Com01erce  extérieur. Tableaux analytiques». T
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 ANNEXE  5 
Secteur:  Robinetterie ANNEXE  5  101 
Le  secteur  étudié  vise  les  articles  de  robinetterie  et  autres  organes  simi· 
laires  en  toutes  matières  à l'exception  de  ceux  en  matières  céramiques  ou  en 
verre; parmi ces articles, on peut citer: 
les clapets et soupapes de retenue; 
les soupapes de trop-plein ou de sûreté; 
les  vannes  et  organes  de  vannage  à plusieurs  voies; 
les  robinets de vidange pour radiateurs; 
les détendeurs; 
les régulateurs de pression; 
les robinets à flotteur: 
les purgeurs automatiques; 
les bouches et prises d'eau d'incendie; 
etc 
L'analyse  couvre  également  les  accessoires  de  tuyauterie  tels  que  rac-
cords, coudes, joints, manchons, brides, etc. 
Le  secteur  ainsi  défini  correspond,  dans  la  Classification  statistique  et 
tarifaire pour le commerce international  ( C.S. T.), aux  quatre rubriques suivan-
tes 
678.50  «Accessoires de  tuyauterie,  raccords,  coudes,  joints, brides,  etc.  en 
fonte ou acier»; 
682.26  «Accessoires de tuyauterie en cuivre»; 
684.26  «Accessoires de tuyauterie en aluminium»; 
719.92  «Articles de robinetterie et autres organes similaires». 
La  classification  américaine  « Standard  Industrial  Classification »  (S.I.C.) 
reprend ces matériels sous deux rubriques distinctes: 
3432  « Plumbing fixture fittings and trim, brass goods »; 
3494  «Valves and fittings  ( except plumbers' brass goods and fittings) ». 
L'étude  porte  tout  d'abord  sur  l'évolution  de  la  production  de  ces  caté-
gories de produits aux :etats-Unis et dans  les  pays  membres de  la Communauté. 102  FABRICATIONS NOUVELLES 
Les  chiffres du tableau 1 traduiseqt l'évolution de  1947 à 1961  des  livrai-
sons  américaines  (exprimées  en  valeurs)  pour  les  articles  de  robinetterie  et 
accessoires des  rubriques S.I.C.  3432 et  3494.  Ces  chiffres couvrent la majorité 
mais non la totalité de la production américaine dans le secteur étudié. 
Le  tableau  2 donne une analyse  plus  détaillée  de cette évolution  pour les 
diverses rubriques. 
On trouvera au  tableau  3 les  chiffres  traduisant l'évolution  des  livraisons 
(exprimées  en  valeurs)  de  l'Allemagne  fédérale,  des  Pays-Bas,  de  la  France, 
de l'Italie et de la Belgi9.ue ou cours de la période 1954-1961. 
Les  groupes  de  produits  couverts  par  ces  données  sont  homogènes  et 
correspondent d'une manière satisfaisante  au  secteur  étudié tel  qu'il est  défini 
ci-dessus. 
Dans la  section suivante,  on essaie  de  reconstituer,  pour le  secteur  étudié, 
l'évolution de la consommation apparente par habitant aux J!tats-Unis et dans les 
pays  membres de  la  Communauté,  puis  de  comparer cette évolution  à celle  du 
produit national  brut correspondant par habitant.  Un graphique  (voir  tableâu 
4)  permet  enfin  de  se  rendre  compte  de  la  corrélation  qui  existe  entre  la 
consommation apparente par habitant et le produit national brut. 
L'étude  aborde  ensuite  la  structure  et  l'évolution  des  échanges  entre 
les  pays  membres de  la Communauté pour l'ensemble des  matériels  repris  soüs 
les  rubriques  C.S.T.  678.50  («Accessoires  de  tuyauterie;  raccords,  coudes, 
joints,  brides  etc.  en  fonte  ou  acier »),  682.26  ( « Accessoires  de  tuyauterie 
en cuivre) et 719.92  («Articles de robinetterie et autres organes similaires»). 
Les  chiffres  des  tableaux  5 et 6  reproduisent,  d'une part,  l'évolution  des 
échang,es  extérieurs  de  la  Communauté  de  1960  à  1962  et,  d'autre  part,  la 
situation  des  échanges  intérieurs  et  extérieurs  des  pays  membres  en  1962, 
pour les trois rubriques considérées. 
Le  dernier  chapitre  est  consacré  à  l'examen  de  la  structure  industrielle 
de ce secteur.  On établit une comparaison,  d'après la taille,  entre les  entreprises 
exerçant  leur  activité  dans  ce  domaine  aux  :etats-Unis  et:  en  France,  et  on 
étudie leurs effectifs moyens. 
Le  chapitre  se  termine  par un  exposé  de  la  valeur  ajoutée  en  1958  par 
les entreprises de ce secteur aux 11tats-Unis,  suivi de  renseignements sur l'impor-
tance des achats de matières et approvisionnements. ANNEXE  5  103 
Sur la  base  des  éléments  présentés  dans  cette  monographie,  on  peut  con-
clure  aYec  une  quasi-certitude  que  le  secteur  des  articles  de  robinetterie  et 
d'accessoires  off  re  des  possibilités  pour  de  nouvelles  unités  de  production. 
L'examen  de  l'évolution  des  consommations  des  différents  pays  de  la 
C.E.E.  et  des  États-Unis  permet d'estimer  que  la  consommation  des  matériels 
étudiés  aura  dépassé  en  1970  le  double  du  niveau  atteint  en  1960,  ce  qui 
correspond à un taux de progression annuel moyen de 9,1 % environ. 
Bien  que  la  consommation  américaine  d'articles  de  robinetterie  et  acces-
soires  ait  accusé  un  recul  sensible  en  1960  et  en  1961,  les  perspectives  qui 
s'ouvrent à l'industrie européenne paraissent satisfaisantes.  En  1970, la consom-
mation  de  la  Communauté  sera  encore  nettement  en  dessous  du niveau  atteint 
aux  États-Unis  en  1954, même  si  elle  continue à progresser au  rythme  annuel 
moyen de 9,1 %-
La  balance  commerciale  de  la  Communauté  à  l'égard  des  pays  tiers  est 
nettement  positive  pour  le  secteur  considéré  dans  son  ensemble.  En  1960, 
les exportations de la C.E.E.  représentaient 23 % de sa production. 
Les  importations de la Communauté, qui progressent à un rythme  normàl, 
correspondent  à  15 % de  la  consommation  apparente.  Elles  proviennent  en 
grande partie des États-Unis et de la Grande-Bretagne. 
Dans  la  Communauté,  ce  secteur  occupait  en  1960 environ  50.000  per-
sonnes; d'ici 1970, l'emploi semble devoir augmenter de 26 %. 
Enfin, l'analyse de  la  structure industrielle de  ce  secteur a montré qu'il ne 
diffère  pas  fondamentalement  des  autres  secteurs  des  industries  mécaniques: 
la valeur ajoutée  représente quelque  59 % des  ventes  dans  le  domaine de 
la  robinetterie industrielle  et  48 % dans  le  domaine de  la  robinetterie  de 
bâtiment; 
les  salaires  et  appointements  interviennent  respectivement  à  concurrence 
de 32 % et de 27% dans les prix de vente; 
le chiffre d'affaires par tête est de l'ordre de 38.900 FF: 
le  secteur,  et  plus  particulièrement  celui  de  la  robinetterie  de  bâtiment, 
se  prête  assez  favorablement  à  la  création  d'entreprises  de  dimensions 
moyennes;  pratiquement  toutes  les  entreprises  européennes  de  l'industrie 
de la robinetterie et accessoires emploient moins de 5  00 personnes. T
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TABLEAU  5 
:evolution récente  du commerce international  de  la C.E.E.  avec  les  pays  tiers 
dans  le  domaine  des  articles de .robinetterie et accessoires 
(rubriques  C.S.T.  678.50,  682.26  et  719.92) 
{ValeurJ  exprimées en mi!JionJ  de dollars) 
Importations en  provenance  de 
Année 
U.S.A. 
l
j Royaume· Uni 1  Autres  pays  1  Autres  pays 
de  l'A.E.L.E.  tiers 
A.O.M.  Total 
1960  18.276  11.986  13.162  1  1.012  178  44.614 
1961  21.149  16.113  16.767  2.273  280  56.582 
1962  24.128  18.284  19.300  3·.290  183  65.185 
Exportations  à  destination  de 
Année 
1  1 
U.S.A.  1  Roy•=~U.U  1  Au\"' P•Y•  1 
Autres  pays  A.O.M.  Total 
de 1 A.E.L.E.  tiers 
1960  8.195  2.839  26.491  45.675  10.867  94.067 
1961  6.418  3.493  34.151  55.724  9.774  109.560 
1962  6.432  3.527  37.421 
1  61.772  7.612  116.764 
1 
S/Juue:  O.S.C.E.,  Bruxelles;  «Commerce extérieur.  Tableaux analytiques». T
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Secteur:  Machines  de  bureau  diverses ANNEXE 6  113 
L'analyse couvre les machines et appareils de bureau à l'exclusion: 
des machines à écrire; 
des machines à calculer,  caisses  enregistreuses et machines «  comptables »; 
des machines statistiques et similaires à cartes perforées. 
Les  matériels  envisagés  sont  repris  sous  les  rubriques  714.96,  714.97  et 
714.99  de  la  Classification  statistique  et  tarifaire  pour  le  commerce  inter-
national (C.S.T.), à savoir: 
714.96  - les duplicateurs hectographiques; 
- les duplicateurs à stencils; 
714.97  - les machines à imprimer les adresses; 
- les  machines  à établir  les  tickets  et billets,  etc.  (autres  que celles 
fonctionnant par introduction d'une pièce de  monnaie ou compor-
tant  un  dispositif  de  totalisation) ; 
- les  machines  à  trier,  à  compter  et  à  décompter  les  pièces  de 
monnaie  et  les  billets  de  banque; 
- les  machines à tailler les  crayons;  · 
- les machines à perforer, agrafer et dégrafer; 
- les machines à plier la correspondance; 
- les machines à fermer, sceller ou ouvrir le courrier; 
- les machines à oblitérer les timbres; 
- les machines à trier les lettres; 
- les machines enregistreuses sans dispositif de totalisation,  etc. ; 
714.99  - pièces  de  rechange  et  pièces  détachées  destinées  non  seulement 
aux  appareils  étudiés  ici,  mais  encore  aux  machines  à  écrire,  à 
calculer et autres machines de bureau. 
Le  secteur  ainsi  délimité  correspond  à  la  rubrique  S.I.C.  3579  de  la 
classification  américaine  « Standard  Indus  trial  Classification »;  cette  rubrique 
comprend  également,  outre  les  matériels  définis  ci-dessus,  des  appareils  à 
mouvement  d'horlogerie  et  des  machines  à  dicter,  qui  ne  sont  toutefois  pas 
compris dans le secteur étudié dans cette monographie. 
La  première  partie  de  l'étude  montre  l'évolution  de  la  production  aux 
:etats-Unis et dans les pays de la C.E.E. 114  FABRICATION~ NOUVELLES 
On  trouvera  au  tableau  1  des  chiffres  traduisant  l'évolution,  de  1947 
à 1961,  des  livraisons  américaines  (  e~xprimées en  valeurs)  des  matériels  repris 
sous la rubrique S.I.C. 3579. 
Le  tableau  2  fait  une  analyse  plus  détaillée  de  l'évolution  des  livraisons 
américaines de ces matériels, classés par sous-catégories. 
:Stant  donné  que  l'Office  statistique  des  Communautés  européennes  n'a 
pas  publié de  chiffres de  production  relatifs  aux  matériels  étudiés  ici  et  qu'il 
n'a été  possible  d'obtenir  des  documents  que  pour la  France  et  l'Allemagne, 
le  tableau  3  ci-après  reproduit  seulement  les  donnél::!s  concernant  ces  deux 
pays. 
Dans  le  chapitre  suivant,  on  s'efforce  de  reconstituer  l'évolution  de  la 
consommation  apparente  par  habitant  aux  :Stats-Unis  et  dans  le  pays  de  ,Ja 
Communauté  et  de  la  comparer  avec  celle  du  P.N.B.  correspondant  par 
habitant. 
Deux  tableaux  indiquent  le  détail  des  calculs  de  la consommation  appa-
rente,  effectués pour les :États-Unis et la France et un graphique permet,  enfin, 
de  se  .rendre  compte  de  la  corrélation  existant  entre  la  consommation  appa-
rente par habitant et le produit national brut (voir tableau 4). 
Suit  une  étude  de  la  structure  et  de  l'évolution  des  échanges  des  pays 
de la  Communauté dans  ce  secteur à partir de  statistiques publiées par l'Office 
statistique  des  Communautés  européennes  relatives  aux  rubriques  C.S.T. 
714.96  («Duplicateurs»)  et  714.97  (Machines  et  ajppareils  de  bureau  non 
dénommés  ailleurs »). On trouvera aux  tableaux  5 et 6 des  chiffres  traduisant, 
d'une  part,  l'évolution  des  échanges  externes  de  la  Communauté  de  1960  à 
1962,  et,  d'autre  part,  la  situation  des  échanges  intérieurs  et  extérieurs  des 
pays membres en 1962 pour l'ensemble des deux rubriques considérées. 
Afin  de  préciser  la  nature  des  matériels  importés  par  la  Communauté 
en  provenance  des  :Stats-Unis  et  de  la Grande-Bretagne,  les  résultats  d'un  dé-
pouillement détaillé  des  statistiques  d'exportations  de  ces  deux pays  sont indi-
qués  dans  un  tableau. 
Dans un dernier chapitre,  on  étudie la structure industrielle de  ce  secteur. 
On établit  une  comparaison  des  ordres  de  grandeur  des  firmes  exerçant  leur 
activité dans  ce domaine aux :États-Unis et en  France, et l'on examine le niveau 
moyen des effectifs dans les entreprises. ANNEXE  6  115 
Suivent  des  indications  sur  la  valeur  ajoutée  par  les  entreprises  de  ce 
secteur  aux  Etats-Unis  en  1958  et  des  données  sur  l'importance  des  achats 
de  matières  et  approvisionnements. 
En  conclusion,  on  constate  qu'il  existe  des  possibilités  de  réalisation  de 
fabrications  nouvelles  dans  le  secteur  des  machines  et  appareils  de  bureau. 
L'examen  de  l'évolution  des  consommations  américaine  et  française  per-
met  de  conclure  que  la  consommation  des  matériels  étudiés  aura  dépassé,  en 
1970,  le  triple  du  niveau  atteint  en  1960,  ce  qui  correspond  à  un  taux  de 
progression annuel moyen de 21,1 % environ. 
La  balance  commerciale  de  la  Communauté  à  l'égard  des  pays  tiers  est, 
pour le  secteur  considéré  dans  son  ensemble,  assez  proche  de  l'équilibre.  En 
1960,  les  exportations  de  la  C.E.E.  représentaient  environ  26%  de  sa  pro-
duction. 
Les  importations  de  la  Communauté,  aux  prix  du  marché  intérieur, 
correspondent à 5 % environ de  la consommation apparente.  Elles  proviennent 
en grande partie des  Etats-Unis et de  la Grande-Bretagne.  Mais  la balance des 
échanges  extérieurs  de  la  Communauté,  qui  était  nettement  exportatrice  en 
1960, est devenue importatrice en 1961. 
Environ  5.800  personnes  étaient  occupées  dans  la  Communauté  dans  ce 
secteur  en  1960; compte tenu de  l'augmentation probable de la  valeur  ajoutée 
par  tête,  on  peut  estimer  à  116%  l'accroissement  d'emploi  d'ici  à  1970. 
Enfin,  l'analyse  de  la  structure  industrielle  de  ce  secteur  a  montré  qu'il 
ne  diffère  pas  fondamentalement  des  autres  secteurs  des  industries  mécani-
ques.  On notera  cependant  qu'aux Etats-Unis,  la valeur  ajoutée par les  entre-
prises  du  secteur  est  supérieure  aux  valeurs  observées  en  moyenne  dans  les 
industries mécaniques. 
Tout comme  la plupart des  secteurs  de  cette branche d'activité,  ce  secteur 
se prête assez favorablement à la création d'entreprises de dimensions moyennes. 116 
Année 
1947 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
Indice 
1959-1954 
FABRiCATIONS NOUVELLES 
TABLEAU  1 
~volution des  livraisons  américaines  de  1947  à  1961 
dans  le domaine des  machines de  bureau diverses 
Total 
rubrique  S.I.C.  3579 
110,5 
159,2 
178,0 
211,8 
215,4 
213,8 
225,3 
246,8 
270,5 
148 
(Valenrs e'rprimées  e11  millions de  dollars) 
Idem,  sans  machines  à  dicter 
et  appareils  à  mouvement 
d'horlogerie 
76,2 
126,6 
N.A. 
N.A. 
N.A. 
182,1 
186,9 
214,7 
N.A. 
154 
N.A. =Non communiqué. T
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TABLEAU  5 
:Svolution  récente  du commerce  international de  la  C.E.E.  avec  les  pays  tiers 
dans  le  domaine  des  machines  de  bureau diverses 
(somme des  rubriques  C.S.T.  714.96  et  714.97) 
(Valeurs  exprimées  en  milliers  de  dollars  courants) 
Importations  en  provenance  de 
Année 
U.S.A.  Royaume-Uni 
Autres  pays  Autres  pays 
A.O.M.  Total  de  .l'A.E.L.E.  tiers 
1960  3.205  3.051  1.544  140  1  7.941 
1961  2.534  3.562  1.450  482  - 8.028 
1962  3.656  4.259  1.633 
1 
1.718  4  11.270 
Exportations  à  destination  die 
Année 
U.S.A.  Royaume-Uni 
Autres  pays  Autres  pay!: 
A.O.M.  Total  de  l'A.E.L.E.  tiers 
1960  1.096  1.125  2.219  4.313  448  9.201 
196:l  538  480  2.230  2.644  461  6.353 
1962  821  724  2.422  2.671  372  7.010 
Source  : O.S.C.E., Bruxelles ; « Commerce  extérieur.  Tableaux analytiques ». ~
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Secteur:  Moules  métalliques ANNEXE  7  125 
Cette  étude  couvre  tous  les  moules  métalliques  utilisés  pour  le moulage 
sous forme d'ébauches ou d'objets finis: 
des métaux; 
du verre, des pâtes céramiques et des autres matières minérales; 
du  caoutchouc  et des  matières plastiques  artificielles. 
Les  moules  pour la  fabrication  de  barres,  de disques  de phonographes  et 
de  modèles  métalliques  ne  relèvent  pas  du  secteur  envisagé. 
Le  secteur correspond exactement à la rubrique 35.442  de  la nomenclature 
américaine  «Standard Industrial  Classification»  (S.I.C. ), intitulée « Industrial 
moulds ». 
Dans  la  Classification  statistique  et  tarifaire  pour  le  commerce  interna-
tional  (C.S.T.),  les  matériels  étudiés  sont  repris  dans  la  rubrique  719.91,  où 
ils sont regroupés avec les châssis de fonderie. 
La première partie retrace l'évolution  de  la  production  aux  :etats-Unis  et 
dans la C.E.E. 
On  trouvera  au  tableau  1  des  chiffres  traduisant  l'évolution,  de  1947, 
à 1960, des livraisons américaines  (exprimées en valeurs)  de moules industriels. 
Ces  chiffres visent un secteur plus vaste que celui  qui est étudié; en effet,  les 
moules  non métalliques  y sont  compris.  Cependant l'erreur qui  en  résulte  est 
faible;  en  1958,  les  moules  non métalliques  ne  représentaient que 2,4 % des 
livraisons américaines de moules industriels. 
On trouvera au  tableau  2  une  analyse  plus  détaillée des  livraisons  améri-
caines  des  matériels  repris  sous  la  rubrique  S.I.C.  35442  pour  les  années 
1954 et 1958. 
:etant  donné  que  l'Office  statistique  des  Communautés  européennes  ne 
publie pas  de chiffres  de  production  relatifs  aux  matériels  étudiés  dans  cette 
monographie et que les  seuls  éléments  disponibles ont été  obtenus  en  France, 
on  ne trouvera  au  tableau  3  que  des  données  relatives  à ce  pays.  Toutefois, 126  FABRICATIONS  NOUVELLES 
ces  chiffres  visent  non  seulement  les  moules  mais  également  les  modèles 
métalliques. 
Pour les  autres  pays  membres  de  la C.E.E.,  il  n'  ~~xi  ste  pas  de  statistiques 
de production disponibles concernant le secteur étudié. 
Dans  le  chapitre  suivant,  on  s'efforce  de  reconstituer  l'évolution  de  la 
consommation  apparente  par  habitant  des  divers  pays  et  de  comparer  cette 
évolution avec  celle  de  leurs  P.N.B.  par habitant respectifs.  Quelques  tableaux 
reproduisent  le  détail  des  calculs  de  la  consommation  apparente  effectués 
pour les  :etats-Unis  et pour la  France.  Enfin,  la  corrélation  de  cette  évolution 
avec  les  P.N.B.  respectifs  est  illustrée  par  un  graphique  (voir  tableau  4). 
Il n'a pas  été  possible  de  fournir  des  indications  concernant le commerce 
international,  étant  donné  que  ce  secteur  ne  fait  pas  l'objet  d'une  rubrique 
particulière  dans  les  statistiques  du  c:ommerce  extérieur  de  l'Office statistique 
des  Communautés  européennes  et  que,  même  en  se  :référant  aux  statistiques 
nationales, on n'a pas pu analyser la structure des  échanges internes et externes 
de la Communauté ni leur évolution. 
Dans un dernier chapitre,  on étudie la structure industrielle de  ce  secteur. 
On compare  les  ordres  de  grandeur  des  firmes  exerçant  leur  activité  dans  ce 
domaine  aux  :etats-Unis  et  en  France  et  l'on  examine  le  niveau  moyen  des 
effectifs dans les entreprises. 
On donne ensuite  des  indications  sur la valeur  ajoutée  par les  entreprises 
de ce secteur aux :Stats-Unis en  1958. 
Enfin,  sur  la  base  des  éléments  présentés  dans  cette  monographie,  le 
rapport  conclut  que,  dans  le  secteur  des  moules  métalliques,  il  existe  des 
possibilités de création de nouvelles unités de production. 
Un  examen  plus  approfondi  de  l'évolution  des  consommations  des  deux 
pays pour lesquels des  éléments statistiques ont pu être rassemblés  montre qu'il 
existe une liaison directe entre le niveau de  la consommation d'un pays  et celui 
de son P.N.B. 
Bien  que  l'on  ait  constaté  que  la  consommation  de  moules  métalliques 
a enregistré un certain  recul  aux  Etats-Unis  en  1961, les  perspectives  à moyen ANNEXE  7  127 
terme  sont  satisfaisantes  pour l'industrie  européenne,  car  la  consommation  de 
la Communauté se situe nettement au-dessous du niveau américain. 
Enfin,  l'analyse de  la  structure  industrielle  de  ce  secteur  montre  qu'il 
se  prête  très  favorablement  à  la  création  d'entreprises  de  petite  et  moyenne 
dimension.  Pratiquement  toutes  les  entreprises  françaises  de  ce  secteur  em-
ploient moins de 100 personnes. S
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TABLEAU  2 
Analyse  détaillée  des  livraisons américaines  de moules industriels  (S.I.C.  35442) 
S.I.C. 
35442'13 
3544233 
3544253 
3544259 
3544263 
3544200 
(Valeurs exprimées en  millions de  dollars) 
Désignation 
Industrial rnolds, metal : 
- For casting rnetals  (foundry 
molds, except ingot rnolds) 
For rnolding rubber products, 
including tire molds 
For molding plastics 
- Other 
Industrial rnolds,  except metal 
Industrial rnolds, not specified by 
kind 
1954  1958 
10,2  (1)  29,4 
17,8 (1)  25,0 
42,1  (1)  60,2 
13,8 (1 )  24,0 
(1)  4,3 
14,8  32,2 
(1)  En  1954,  les  moules  non  métalliques  sont  compris  avec  les  moules  métalliques  dans  les  rubriques 
3544213,  3544233,  3544253 et 3544259. 
SoJJrce:  Bureau  of  the  Census;  U.S.  Department  of  Commerce,  Washington:  « Census  of  Manu-
factures »,  1954  et  1958. T
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Secteur:  Conditionnement de  l'air ANNEXE  8  135 
Cette  étude  couvre  les  appareils  et  machines  destinés  à  réaliser  dans 
un  local,  indépendamment  du  climat  extérieur,  une  ambiance  déterminée  du 
triple point de vue: 
de la température, 
de l'état hygrométrique, 
de la pureté de l'air. 
Ces appareils sont composés  des  organes suivants  (ou du moins de  certains 
d'entre eux): 
unité de ventilation; 
batterie de chauffage; 
batterie de réfrigération; 
déshumidificateur à absorption ou à condensation; 
humidificateur; 
appareils pour la filtration, l'épuration et le dépoussiérage de l'air. 
Le secteur ainsi défini correspond à plusieurs rubriques de la Classification 
statistique et tarifaire  pour le  commerce  international  (C.S.T.).  U s'agit prin-
cipalement de  la  rubrique 719.12,  intitulée« Groupes pour le conditionnement 
de  l'air».  Les  composants  isolés  et  les  pièces  détachées  et  de  rechange  sont 
repris dans  d'autres  rubriques  (719.22,  719.19,  719.15,  719.8,  719.23). 
La  classification  américaine « Standard Industrial Classification»  (S.I.C.) 
reprend la majorité des  matériels  étudiés  ici  dans  la  rubrique  35851,  intitulée 
« Heat transfer equipment »,  qui comprend néanmoins certains appareils ne fai-
sant pas partie du secteur envisagé; il s'agit: 
des machines pour la fabrication de la glace; 
des appareils pour le refroidissement des liquides conditionnés. 
On a pu en outre appréhender les matériels suivants: 
batteries de chauffage (S.I.C. 3433630); 
unités de ventilation (S.I.C. 3433660 et 3444315); 
conduits  (S.I.C.  3444381 ). 136  F  ABRI  CA  TI  ONS  NOUVELLES 
La  première  partie  de  la  monographie  illustre  l'évolution  de  la  pro-
duction aux :etats-Unis et dans la C.E.E. 
On trouve  au  tableau  1  des  chiffres permettant de  reconstituer  les  livrai-
sons américaines  d'équipements de climatisation pour le:s  années  1954 et  1958. 
Le  secteur  ainsi  appréhendé  correspond  d'une  manière  satisfaisante  mais  non 
absolue  au  secteur  étudié;  les  parties  et  pièces  détachées,  entre  autres,  ne 
sont pas incluses dans les chiffres indiqués. 
On trouve  au  tableau  2  des  données  concernant  les  différents  pays  de 
la  C.E.E.,  à  savoir  l'Allemagne  fédérale,  la  Belgique,  la  France  et  les  Pays-
Bas.  Les  groupes  de  produits  couverts  par ces  données  sont homogènes,  mais 
correspondent,  sauf  en  ce  qui  concerne  la  France,  à  un  secteur  sensiblement 
plus vaste que le secteur défini ci-dessus. 
Dans  le  chapitre  suivant,  on  s'efforce  de  reconstituer  l'évolution  de  la 
consommation apparente par habitant des :etats-Unis et  des  pays  de  la  Commu-
nauté  et  de  la  comparer  avec  celle  de  leurs  P.N.B.  respectifs. 
On  trouvera  dans  une  série  de  tableaux  le  détail  des  calculs  relatifs 
à  l'évolution  de  la  consommation  apparente  de  cinq  pays  de  la  Communauté 
et,  enfin,  la mise  en  relation graphique  de  cette  évolution  avec  celle  de  leurs 
P.N.B.  (voir tableau  3). 
L'étude  de  la  structure  des  échanges  des  pays  de  la  Communauté  et  de 
leur évolution pour les  matériels repris sous  la rubrique C.S.T.  719.12  («Grou-
pes pour le conditionnement de l'air») fait l'objet du chapitre suivant. 
On  trouvera  aux  tableaux  4  et  5  des  chiffres  traduisant,  d'une  part, 
l'évolution des  échanges externes de la Communauté de  1960 à 1962 et,  d'autre 
part,  la  situation  des  échanges  internes  et  externes  des  pays  membres,  en 
1961, pour la rubrique considérée. 
Dans un  dernier chapitre, on étudie la structure industrielle de  ce  secteur. 
On compare  les  ordres  de  grandeur  des  firmes  exerçant  leur  activité  dans  ce 
domaine  aux  :etats-Unis  et  en  France,  et  l'on  examine  le  niveau  moyen  des 
effectifs dans les  entreprises.  Suivent des  indications  sur  la valeur  ajoutée  par 
les entreprises de ce secteur aux :etats-Unis en 1958. 
Sur la  base  des  éléments  présentés dans  cette monographie,  on  parvient à 
la  conclusion  que,  dans  le  domaine  des  <<équipements  de  climatisation»,  il 
existe des possibilités de création de nouvelles unités de production. ANNEXE  8  137 
Un examen  plus  approfondi  de  l'évolution  des  consommations  des  diffé-
rents  pays  de  la  Communauté  et  des  :l!tats-Unis  permet  de  conclure  qu'en 
1970 la consommation  des  matériels  étudiés  dépassera  dans  la  Communauté le 
triple du niveau atteint en 1960; cette progression correspond à un taux annuel 
moyen  d'environ  11  %.  A  cette  date,  la  consommation  de  la  Communauté  se 
situera encore au-dessous du niveau atteint aux :Stats-Unis en 1954, si  bien que le 
recul sensible qu'ont connu les  livraisons de ces  matériels aux :Stats-Unis  depuis 
1958 ne  semble  pas  devoir  mettre  en  cause  la  tendance  à l'expansion  décelée 
pour l'Europe. 
La  balance  commerciale  de  la  Communauté  à  l'égard  des  pays  tiers  est 
positive  pour  le  secteur  des  équipements  de  climatisation.  Mais  on  constate 
que  le  volume  des  importations  s'est  accru  d'un façon  sensible  ces  dernières 
années, tandis que les exportations sont demeurées stables. 
Les  importations  de  la  Communauté  correspondent  à  moins  de  10 % 
de la consommation apparente. Elles proviennent principalement des  :Stats-Unis. 
Environ  23.500  personnes  étaient  occupées  dans  la  Communauté  dans 
ce  secteur  en  1960;  compte  tenu  de  l'augmentation  probable  de  la  valeur 
ajoutée par tête,  l'accroissement d'emploi  prévisible  d'ici  à 1970 est  de  l'ordre 
de 32 %· 
Enfin, l'analyse de  la structure industrielle de ce  secteur a montré qu'il ne 
diffère  pas  fondamentalement  des  autres  secteurs  des .  industries  mécaniques. 
Tout  comme  la  plupart  des  secteurs  de  l'industrie  mécanique,  il  se  prête 
assez favorablement à la création d'entreprises de dimensions moyennes. 138 
S.I.C. 
34 33()3 
343366 
344431 
344438 
35851 
FABRICATIONS NOUVELLES 
TABLEAU  1 
Livraisons  américaines  d'équipements  pour le  conditionnement de  l'air 
en  1954 et  1958 
(Valeurs  eKprimées  en  millions dt dollars) 
19.54  19.58 
Désignation 
1  1 
1.000  Valoeur  1.000  Valeur 
unités  unités 
0  Unit heaters  - 35,4  - 43,7 
0  Unit  ventilators  - 0,2  - 28,9 
5  Roof  ventilators  - 14,4  - 20,4 
1  Air-conditioning ducts,  including 
dust collector ducts  - 59',9  - 80,5 
Heat transfer equipment 
- Evaporative condensers  5,7  8,6  4,1  7,8 
- Air-conditioning units 
(not self-contained)  107,7  23,9  194,0  42,3 
- Unit coolers  87,0  13,0  91,9  14,1 
- Other beat transfer equipment  - 68,4  - 57,5 
- Room  air-conditioners  1.352,3  241,7  1.673·,3  257,5 
- Self-contained  and  residential  142,1  129,9  2·30,5  174,2 
air-conditioners  15,9  16,7  12,0  12,6 
- Year  round  air-conditioners 
- Heat pumps  ( except room 
air-conditioners)  1,9  2,9  25,5  18,8 
- Other air-conditioning 
equipment  - 10,1  - 41,4 
Total  -
1 
64ü,1  - 799,7 
i 
Source:  U.S.  Department  of  Commerce;  Bureau  of  the  Census,  Wuhington:  « Census  of  Manu-
factures»,  1954  et  1958. T
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 ANNEXE  9 
Secteur:  Meubles  métalliques ANNEXE 9  145 
L'analyse  couvre  le  secteur  des  meubles  métalliques  fabriqués  à partir de 
tôles, tubes et autres profilés en acier ou autres métaux communs. 
Selon  leur  destination,  ceux-ci  peuvent  être classés  en  quatre  catégories: 
les meubles domestiques; 
les meubles de bureau; 
les meubles de magasin, d'entrepôt, d'atelier, etc.; 
les meubles d'école, d'église, ou destinés à d'autres lieux publics. 
Sont exclus du secteur étudié dans la présente monographie: 
le mobilier médico-chirurgical; 
les matelas et les sommiers; 
les coffres-forts; 
les  meubles  constituant  des  parties  spécifiques  d'appareils  frigorifiques, 
phonographes, récepteurs de télévision, machines à coudre, etc. 
La  majorité  des  matériels  étudiés  sont repris  dans  les  rubriques  suivantes 
de la « Standard Industrial Classification » (S. 1. C.) : 
2514 «Metal household furniture »; 
2522  «Metal office furniture ». 
Par contre, le secteur étudié ne fait l'objet d'aucune rubrique spéciale dans 
la Classification statistique et tarifaire pour le  commerce international ( C.S. T.). 
Les  matériels  correspondants  y  sont  groupés  avec  les  meubles  de  bois  ou 
d'autres matières; il  s'agit principalement des rubriques: 
821.01  «Sièges transformables en lits et leurs parties»; 
821.09  « Aures meubles et leurs parties ». 
La première partie de l'étude montre la production aux :gtats-Unis et dans la 
C.E.E. 
On trouvera au tableau lies chiffres traduisant l'évolution, de 1947 à 1961, 
des  livraisons  américaines  (exprimées  en  valeurs)  de  meubles  métalliques 146  FABRICATIONS NOUVELLES 
qui sont repris  sous  les  rubriques  S.I.C.  2514  et 2522.  Ces  chiffres  visent  la 
grande  majorité,  mais  non  la  totalité  de  la  production  américaine  dans  le 
secteur étudié,  car  les  meubles  de magasin  et d'entrepôt,  ainsi  que les  meubles 
d'école,  d'église et autres lieux publics  ne  sont pas  compris  dans  ces  rubriques. 
Le tableau 2  montre encore une fois  l'évolution des  livraisons  américaines 
(exprimées  en valeurs)  de  meubles  métalliques,  subdivisés  toutefois  par types 
de  matériels.  Le  tableau  3  fournit  ensuite  des  données  relatives  à  l'évolution 
de  la  production  dans  la  république  fédérale  d'Allemagne,  aux  Pays-Bas,  en 
France,  en  Italie  et  en  Belgique au cours  de la période allant de  1954 à 1961. 
Les groupes de produits couverts par ces données sont homogènes dans le cas  de 
la  France  et  de  l'Allemagne  occidentale  et  correspondent  d'une  manière 
satisfaisante  au  secteur  étudié  tel  qu'il  a  été  défini  ci-dessus.  Par contre,  les 
statistiques  néerlandaises,  belges  et italiennes  englobent  un  secteur  plus  vaste 
que celui qui est étudié ici. 
Dans  le  chapitre  suivant,  on  s'efforce  de  reconstituer  l'évolution  de  la 
consommation apparente par habitant des  États-Unis et des  pays  de  la Commu-
nauté  dans  le  secteur  étudié  et  de  comparer  cette  évolution  avec  celle  de 
leurs P.N.B.  par tête  respectifs.  Quelques  tableaux  fournissent  des  détails  sur 
le  calcul  de  la  consommation  apparente.  Les  secteurs  appréhendés  dans  les 
six  pays  ne  coïncident  pas  parfaitement,  mais  la  comparabilité  des  résultats 
obtenus  est  assez  satisfaisante.  Finalement,  on  a  établi  un graphique  de  cette 
évolution en fonction de  celle du P.N.B. dans chacun dles  pays  considérés  (voir 
tableau 4). 
Le  secteur  étudié  ne  faisant  pas  l'objet  d'une  rubrique  particulière  dans 
les  statistiques  du commerce  international  de  l'Office statistique  des  Commu-
nautés  européennes,  il n'a pas  été  possible d'analyser la structure  des  échanges 
internes et externes des pays de la Communauté ni leur évolution. 
Seules  les  statistiques  d'un certain  nombre  de  pays  ont pu  fournir  quelques 
renseignements intéressants, qui sont reproduits dans les tableaux susmentionnés, 
relatifs au calcul de la consommation apparente. 
Dans un dernier chapitre, on analyse la structure industrielle de ce  secteur. 
Des  indications  sont  fournies  sur les  ordres  de  grandeur  des  firmes  exerçant 
leur activité  dans  ce  domaine aux  ~tats-Unis ainsi  que sur les  chiffres moyens 
des effectifs. ANNEXE  9  147 
Suivent  des  indications  sur  la  valeur  ajoutée  par  les  entreprises  de  ce 
secteur  aux  ~tats-Unis en  1958,  et l'on  fournit  des  données  sur  l'importance 
des achats de matières premières et approvisionnements. 
En  conclusion,  on  constate  qu'il  existe  des  possibilités  de  créer  de  nou-
velles unités de production dans le secteur des meubles métalliques. 
L'examen  de  l'évolution  des  consommations  des  différents  pays  de  la 
C.E.E.  et  des  ~tats-Unis  permet  d'estimer  qu'en  1970  la  consommation  de 
matériels  du type  étudié  aura,  sans  aucun  doute,  dépassé  le  double  du niveau 
atteint  en  1960,  ce  qui  correspond  à  un  taux  de  progression  annuel  moyen 
de 9,6 % environ. 
Bien  que  la  consommation  amencame  de  meubles  métalliques  ait  enre-
gistré,  en  1960 et 1961,  un recul  sensible,  sur la nature duquel il est  difficile 
de  se  prononcer,  les  perspectives  à  moyen  terme  sont  satisfaisantes  poùr 
l'industrie européenne.  Même si  la  consommation  de  la  Communauté  continue 
à progresser au  rythme  annuel moyen  de  9,6 %,  elle  se  situera,  seulement  en 
1970, au  niveau atteint aux  États-Unis en  1960.  A long terme,  les  perspectives 
semblent moins favorables. 
La  balance  commerciale  de  la  Communauté  à  l'égard  des  pays  tiers  est, 
pour le secteur considéré dans son ensemble, nettement positive. 
Les  importations  de  la  Communauté  correspondent  à moins  de  5 % de 
la consommation apparente. 
Enfin,  l'analyse  de  la  structure  industrielle  de  ce  secteur  a  montré  qu'il 
ne diffère pas  fondamentalement des  autres  secteurs  des  industries mécaniques 
et qu'il se  prête assez  favorablement  à la  création  d'entreprises  de  dimensions 
moyennes. T
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Secteur: Distributeurs automatiques ANNEXE  10  157 
Cette  étude  couvre  le  secteur  des  appareils  de  vente  automatiques  qui, 
moyennant  l'introduction  d'un  pièce  de  monnaie,  fournissent  une  marchan-
dise  (distributeurs  automatiques  de  timbres-poste,  cigarettes,  boissons  chaudes 
ou  froides ... )  ou un service  (appareils  à  cirer  les  chaussures,  changeurs  auto-
matiques de billets de banque  ... ). 
Le  secteur  étudié  comprend  également  les  distributeurs  de  denrées  ali-
mentaires équipés d'un dispositif de chauffage ou de  refroidissement ou encore 
d'un  dispositif  pour  la  préparation  des  produits  (jus  de  fruits,  café,  crème 
glacée etc  ... ). 
Par contre,  l'analyse ne  couvre  pas  les  matériels  suivants,  même  lorsqu'ils 
fonctionnent automatiquement au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton: 
les pompes distributrices d'essence, 
les bascules, 
les appareils de téléphone, 
les appareils de télévision, 
les télescopes, 
les juke-boxes, 
les appareils pour jeux d'adresse ou de hasard. 
Le  secteur  ainsi  défini  correspond,  dans  la  Classification  statistique  et 
tarifaire  pour  le  commerce  international  (C.S.T.)  à  la  rubrique  719.65 
«Distributeurs automatiques». 
La  classification  américaine  «Standard Industriel  Classification»  (S.I.C.) 
reprend  ces  matériels  sous  la  rubrique  3581  « Automatic  vending  machines». 
La première partie de  cette  étude indique l'évolution  de  la fabrication  de 
ces produits tant aux Etats-Unis que dans les pays de la C.E.E. 
On  trouvera  au  tableau  1  les  chiffres  illustrant  l'évolution,  de  1947  à 
1961,  des  livraisons  américaines  de  distributeurs  automatiques  (rubrique 
S.I.C.  3581). 
Le tableau 2 contient une analyse plus détaillée de l'évolution des  livraisons 
américaines de ces matériels. 158  F  ABRlCJ\  TI  ONS  NO  UV  EUES 
:Btant  donné  que  l'Office  statistique  des  Communautés  européennes  ne 
publie pas  de  chiffres  de  production  d'appareils  de  vente  automatiques  et  que 
seul  le  Statistisches  Bnndesamt en  Allemagne fédérale  a fourni  des  indications 
à  cet  égard,  le  tableau  3  ne  renseigne  que  sur  l'évolution  en  cours  dans  ce 
pays de la Communauté. 
Les  données  allemandes  recouvrent  toutefois  un  domaine  sensiblement 
plus  vaste  que  le  secteur  étudié;  elles  englobent  également  les  appareils 
de  jeux,  les  bascules  et  appareils  photographiques  fonctionnant  automatique-
ment au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton. 
Dans  le  chapitre  suivant,  on  s'efforce  de  reconstituer  l'évolution  de  la 
consommation apparente par habitant: des  :Btats-Unis  et des  pays  de  la  Commu-
nauté  dans  le secteur étudié,  et  de la  comparer avec  celle  de  leurs  P.N.B.  par 
habitant  respectifs. 
On  trouvera  deux  tableaux  reproduisant  le  détail  des  calculs  relatifs  à 
la consommation apparente par tête pour les  ~tats-Unis et l'Allemagne fédérale. 
Toutefois, les  secteurs  appréhendés dans  ces  deux pays ne coïncident pas d'une 
manière satisfaisante, si bien que la comparabilité des  niveaux de consommation 
en Allemagne et aux  ~tats-Unis n'est pas parfaite. 
Enfin,  l'évolution  des  consommations  des  deux  pays  considérées  en  fonc-
tion  de  leurs  P.N.B.  est  illustrée par  un  graphique  (voir  tableau  4). 
La  suite  est  consacrée  à  une  analyse  plus  détaillée  de  la  structure  des 
échanges  des  pays  de  la  Communauté  et  de  leur  évolution  pour  les  matériels 
repris  sous  la  rubrique  C.S.T.  719.65,  intitulée  «Appareils  de  vente  auto-
matiques»,  qui  correspond  exactement  au  secteur  étudié  dans  cette  mono-
graphie. 
On  trouvera  aux  tableaux  5  et  6  des  chiffres  traduisant,  d'une  part, 
l'évolution des échanges externes de la Communauté de  1960 à 1962 et,  d'autre 
part,  la  situation  des  échanges  intérieurs  et  extérieurs  des  pays  membres  en 
1962. 
Dans un  dernier chapitre,  on  étudie la  structure  industrielle de ce  secteur 
aux  ~tats-Unis. Des  indications  sont  fournies  sur  les  ordres  de  grandeur  des 
firmes exerçant leur activité dans  ce  domaine ainsi  que:  sur les  chiffres moyens 
des  effectifs.  Suivent  des  indications  sur  la valeur  ajoutée  par  les  entreprises ANNEXE  10  159 
de ce  secteur,  aux :Stats-Unis en  1958, et l'on fournit des  données sur l'impor-
tance  des  achats  de  matières  premières  et  approvisionnements. 
Sur  la  base  des  éléments  présentés  dans  cette  monographie,  on  conclut 
que  des  possibilités  de  réalisation  de  fabrications  nouvelles  devraient  exister 
dans le domaine des distributeurs automatiques. 
Ce secteur connaîtra, en effet, dans les années à venir une rapide expansion 
dont les  origines  se  trouvent  dans  les  modifications  profondes  qui  affectent 
depuis  quelques  années  les  méthodes  de distribution.  Des  facteurs  fondamen-
taux,  tels  que  la  nécessité  de  multiplier  les  points  de  vente,  de  réduire  les 
coûts  de  distribution  et  de  faire  face  à  la  pénurie  de  main-d'œuvre  ont 
entraîné l'obligation  de  recourir  de  façon  toujours plus  intensive à  des  instal-
lations plus ou moins automatisées. 
L'examen  de  l'évolution  des  consommations  amencame  et  allemande 
permet d'évaluer la progression de la consommation  de la C.E.E.  d'ici  à  1970, 
compte  tenu des  prévisions  existantes  concernant  l'évolution  du produit com-
munautaire  brut;  on  peut  ainsi  estimer  que  la  consommation  des  matériels 
étudiés  aura  dépassé,  en  1970,  le  triple  du  niveau  atteint  en  1960,  ce  qui 
correspond à un taux de progression annuel moyen de  13,5 % environ.  A cette 
date, la consommation européenne sera encore très au-dessous du niveau atteint 
actuellement aux :etats-Unis. 
La  balance  commerciale  de  la Communauté  à  l'égard  des  pays  tiers  est, 
pour le secteur considéré dans son ensemble, nettement importatrice. 
Enfin,  l'analyse  de  la  structure  industrielle  de  ce  secteur  a  montré  qu'il 
se prête assez favorablement à la création d'entreprises de dimensions moyennes. 160 
S.I.C. 
35811 
35812 
3581 
FABRICATIONS  NOUVELLES 
TABLEAU  1 
11volution  des  livraisons américaines  de 1947  à  1961.  dans  le  domaine 
des  distributeurs automatiques 
(V  ale  urs  exprimées en  millions de dollars) 
Désignation 
Automatic vending machines, 
refrigerated 
Automatic vending machines, 
except  refrigerated 
Automatic vending machines 
1947 
2  8,7 
.4,5 
4  3,2 
44,2  61,4  N.A.  N.A. 
30,0  49,1  N.A.  N.A. 
74,2  ll10,5  171,2  231 
Source:  Bureau  of  the  Census;  U.S.  Department  of  Commerce,  Washington;  « Census  of  Manu-
factures»,  1947,  19.54  et  19.58  (Census  annual  form  MA.35 U);  ·C<  Current  Industrial  Reports», 
1961. T
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TABLEAU  5 
:evolution récente  du commerce  international  de  la C.E.E.  avec  les  pays  tiers 
dans  le domaine des  distributeurs  automatiques  (rubrique C.S.T.  719.65) 
(Valeurs exprimées  jm milliers de dollars  coura11ts) 
Importations en provenance  de 
Année 
Autres  Royaume- Autres 
U.S.A.  Uni  Danemark  pays  de  pays tiers  A.O.M.  Total 
l'A.E.L.E. 
1 
1 
1960  3.516  255  291  53  -·  - 4.115 
1961  3.993  482  442  97  7  - 5.021 
1 
1962  3.744  404  515  l 
58  6  - 4.727 
Exportations  à  destination  de 
Année 
Autres 
1 
Royaume- Autres  l  U.S.A.  Uni  Danemark  pays  de  pays tiers 
1 
A.O.M.  Total 
l'A.E.L.E. 
1 
1960  32  706  35 
1  1.201  73  20  2.032 
1 
i 
1961  - 427  77 
1  1.629  87  32  2.175 
1962  14  350  219 
1 
1.764  83  9  2.439 
Source  : O.S.C.E.,  Bruxelles;  « Commerce  extérieur.  Tableaux analytiquc:s ». T
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 ANNEXE  11 
Analyse  sommaire des  autres  sous-secteurs 
de la première sélection ANNEXE  11  169 
Cette monographie consiste  en  une  liste commentée  des  principaux  sou!-
secteurs qui ont été  retenus comme  pouvant offrir des  perspectives intéressantes 
de  fabrications  nouvelles,  sans  pour  autant  avoir  fait  l'objet  d'une  des  dix 
monographies sectorielles détaillées. 
Les  informations  présentées  pour chacun  des  sous-secteurs  énumérés  sont 
assez sommaires et devront en tout cas  être complétées par des  études ultérieures 
avant  que  l'on  puisse  formuler  un  avis  définitif  sur  l'intérêt  présenté  par 
l'un ou l'autre produit ou groupe de produits. 
La  monographie  est  divisée  en  deux  parties:  dans  la  première  partie on 
énumère,  après  avoir  indiqué  sommairement  l'évolution  et  la  structure  des 
dépenses  de  consommation  dans  la  Communauté,  les  produits  et  groupes 
de  produits  qui  sont  directement  liés  à  l'évolution  de  ces  dépenses  et  qui 
semblent  offrir  des  perspectives  intéressantes  en  vue  de  la  création  de  nou-
velles  installations  de  fabrication;  dans  la  seconde  partie,  est  présentée  une 
liste commentée des autres sous-secteurs retenus. 
L'examen de la structure et de  l'évolution de la consommation  des  ména-
ges de la Communauté permet de distinguer trois groupes de dépenses: 
celles qui sont en forte expansion: 
dépenses pour soins sanitaires et corporels; 
dépenses pour la culture et les loisirs; 
dépenses de transports, de vacances et de tourisme; 
dépenses pour l'équipement domestique; 
celles qui sont en expansion moyenne: 
dépenses d'habillement; 
dépenses pour le logement; 
celles qui sont en expansion modérée: 
dépenses d'alimentation générale; 
dépenses pour le nettoyage et l'entretien des  vêtements  et du logement. 
Naturellement,  au  sein  de  chacun  des  groupes  de  dépenses  mentionnés 
ci-dessus,  il existe des  sous-groupes,  dont l'expansion est  plus ou moins  rapide 
que  la  moyenne  du  groupe.  L'expansion  des  dépenses  par  sous-groupes  est 
examinée au chapitre suivant: 170  FABRICATIONS  NOUVELLES 
Lors du relevé deJ  produits et groupeJ de  produits dont le  développement 
est  directement  lié  à  celui  de  certaineJ  dépenJes  de  consommation  et  qui 
offrent des  perspectives  attrayantes  pour  l'implantation  d'établisJements  nort-
veaux dans la Communauté, les groupes suivants ont été commentés: 
a)  Produits et groupes de produits liés aux dépemes d'alimentation 
machines  pour l'emballage,  le  conditionnement,  l'empaquetage  et  la mise 
en bouteille; 
écrémeuses,  machines  à traire et autres  machines  ~~t  appareils  de  laiterie; 
machines et appareils pour la récolte et le battage; 
boîtes métalliques; 
équipements  pour les  industries  de  l'alimentation  (machines  et  installa-
tions  de  meunerie,  machines  et  fours  pour boulangerie,  pâtisserie  et  bis-
cotterie,  machines  et  installations  pour le  travail  de  la  viande,  machines 
et appareils  de  confiserie,  machines  universelles  à  mélanger,  pétrir,  tami-
ser,  machines  et  appareils  pour  huilerie  et  l'industrie  des  corps  gras, 
machines et appareils pour le travail du thé et du café, etc.); 
b)  Prodttits  et  grottpeJ  de  produits  liés  aux  dépenses  d' babilleme11t 
machines et appareils pour le filage, la filature et le retordage; 
métiers, appareils et machines préparatoires pour le tissage; 
machines  et  appareils  pour  le  blanchiment,  la  teinture,  le  nettoyage, 
l'apprêt et l'impression des textiles; 
c)  Produits et groupe.r de produits liés attx dépenseJ de logement 
maisons ou éléments préfabriqués; 
chauffage et conditionnement de l'air; 
d)  Produits  et  groupes  de  produits  liés  attx  dépenses  d' éqtûpement  domes-
tiqtte 
appareils  électro-domestiques,  particulièrement  réfrigérateurs,  machines  à 
laver et appareils de télévision; 
postes de télévision en couleur; 
appareils basés sur les ondes ultra-sonores; 
appareils basés sur l'effet Peltier; ANNEXE  11 
certains  appareils  encore  inconnus  en  Europe  occidentale,  tels  que 
appareils à détruire les déchets, 
fours de cuisine à haute fréquence, 
broyeurs à évier; 
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e)  Produits  et  groupes  de  produits  liés  aux dépenses  pour  la  culture  et  les 
loisirs 
articles liés au « bricolage »; 
articles pour les sports, les yeux et le camping; 
machines pour l'enseignement; 
machines pour l'imprimerie, le brochage et la reliure; 
f)  Produits  et  groupes  de  produits liés  aux dépenses  de  transport,  vacances 
et  tottrisme 
la  production  de  véhicules  automobiles  et  tous  les  produits  liés  à  1' auto-
mobile. 
Dans  la  dernière  partie,  on  a  regroupé  et  succinctement  commenté  les 
différents autres  sous-secteurs  qui ont été  retenus  après  une première sélection 
et  n'ont pas  fait  l'objet  de  monographies  distinctes.  Il  s'agit  des  groupes  de 
produits suivants: 
engrenages; 
machines pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques; 
roulements  en  tous  genres  (roulements  à  billes,  roulements  à  rouleaux, 
à cylindres et à aiguilles) ; 
machines-outils; 
pompes, motopompes et turbopompes à air et à vide; 
compresseurs. j 
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Analyse  sommaire des  sous-secteurs de  la  deuxième  sélection J 
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Dans  cette  douzième  et  dernière  monographie,  on  a  groupé  les  produits 
et  les  techniques  dont les  développements  futurs  offrent des  perspectives  très 
attrayantes  mais  dont,  dans certains  cas,  les  possibilités  actuelles  d'application 
ne  justifieraient  pas  encore,  dans  l'état  présent  du  marché,  des  fabrications 
à une écheile industrielle. 
Il  convient  cependant  d'évoquer  au  moins  ces  possibilités  car,  compte 
tenu du  développement rapide que connaissent actuellement  les  sciences  appli-
quées,  certaines  d'entre  elles  pourraient  offrir,  dans  un  avenir  assez  proche, 
des  perspectives  très  intéressantes  de  développement  pour  des  entreprises 
jeunes et dynamiques. 
Cette  monographie a  été  élaborée essentiellement  sur  la  base  des  travaux 
réalisés par le C. I. V. I. 
1.  N ouve  lies techniques de  façonnage et de déformation 
C'est  principalement  à  la  suite  de  l'utilisation,  à  l'échelon  industriel,  de 
matériaux  nouveaux  que  le  besoin  de  développer  de  nouvelles  techniques 
de façonnage  et  de  déformation  est  apparu.  Ces  matériaux  nouveaux  - tels 
le tungstène, le molybdène, le titane, le tantale à l'état métallique ou sous forme 
d'oxydes, de carbures ou d'autres combinaisons chimiques - ont des  propriétés 
physiques  (dureté,  résilience,  ductilité)  très  différentes  de  celles  des  métaux 
traditionnels  (fer,  aciers,  aluminium,  cuivre,  etc.),  si  bien  que  les  techniques 
d'usinage doivent être profondément modifiées.  Des  recherches  intensives  sont 
actuellement  conduites  dans  tous  les  pays  industriels  pour  développer  de 
nouvelles  techniques  d'usinage permettant de  traiter rationnellement  ces  maté-
riaux sur les plans économique et technique. 
Dans les  techniques de  façonnage  récemment  développées,  il y a  lieu  de 
mentionner: 
a)  L'érosion par étincelles et le façonnage aux ultra-sons; 
b)  L'affûtage par électrolyse; 
c)  Le façonnage par voie chimique ou électrochimique; 
d)  Le  façonnage  à l'aide  de  faisceaux  électroniques  ou  des  rayons  de  lasers 
et de masers. 176  F ABRI  CA  TI  ONS NOUVELLES 
Deux  types  principaux  sont  examinés  parmi  les  nouvelles  techniques  de 
déformation: 
a)  La déformation par explosion; 
b)  Le forgeage entre matrices pivotantes ( slick-milling). 
Il existe d'autres développements possibles dans  le  domaine des  techniques 
nouvelles  de  déformation:  la  technique de  l'emboutissage hydraulique  à haute 
vitesse  (Dynapack),  celle  de  la  déformation  de  pièces  métalliques par champs 
magnétiques  pulsés  (utilisée  notamment  pour  l'assemblage  rigide  d'éléments 
massifs  aux  extrémités  de  tubes),  les  procédés  trava.illant  par  écrouissage; 
toutefois  ces  techniques  semblent  offrir  moins  de  possibilités  que  les  deux 
techniques nouvelles de déformation décrites ci-dessus. 
2.  Applications de t effet thermo-électrique 
Bien  que l'effet Peltier soit  connu  depuis  la  fin  du XIXe  siècle,  ce  n'est 
qu'au cours  des  dernières  années  qu'il  a  pris  toute son  importance sur le  plan 
industriel.  L'élaboration  de  nouveaux  alliages  (semi-métaux  et  semi-conduc-
teurs)  permet  d'obtenir,  à  l'aide  de  l'effet  thermo-électrique,  des  quantités 
d' énerg1e importantes  (soit énergie calorifique à partir dl' énergie électrique soit 
l'inverse),  alors  qu'antérieurement  celles-ci  étaient  à  peine  mesurables.  C'est 
pourquoi,  on  entrevoit  actuellement  des  possibilités  assez  nettes  d'application 
dans  les  domaines  industriel et  ménager;  celles-ci  sont 1essentiellement  les  sui-
vantes: 
utilisation  d'éléments  thermo-électriques  comme  moyens  de  réfrigération; 
utilisation d'éléments thermo-électriques comme moyens  de chauffage; 
utilisation d'éléments thermo-électriques comme moyens combinés de  réfri-
gération et de chauffage. 
Les  applications  pratiques  qui  sont  d'ores  et  déjà  envisagées  sont  les 
suivantes: 
a)  Dispositifs  pour  le  refroidissement  des  transistors  à  haute  puissance; 
b)  Réfrigérateurs à usage ménager ou commercial; 
c)  Dispositifs pour le  chauffage ou le refroidissement des boissons conservées 
dans les distributeurs automatiques. ANNEXE  12  177 
3.  Applications des ondes ultra-sonores 
L'utilisation  des  ondes  ultra-sonores  n'est  pas  nouvelle  dans  l'industrie. 
En  effet,  des  appareils  à  ultra-sons  sont  très  fréquemment  utilisés  pour  le 
contrôle  non  destructif  des  matériaux,  pour  certaines  mesures  d'épaisseur, 
pour  des  sondages  marins  ou  géologiques,  pour  ne  citer  que  les  principales 
applications  que connaît aujourd'hui  cette  technique.  La  fabrication  des  appa-
reils  réalisant  ces  opérations  est  maintenant  assez  bien  connue;  c'est  l'un des 
sous-secteurs  de  l'industrie  des  instruments  de  mesure  et  de  contrôle  dont 
l'expansion est remarquable. 
Outre  les  applications  qui  viennent  d'être  citées,  les  domaines  les  plus 
prometteurs  d'utilisation  des  ondes  ultra-sonores  semblent  être  les  suivants: 
a)  Meulage; 
b)  Soudage; 
c)  Nettoyage et désinfection, en particulier: 
nettoyage et désinfection des instruments et du linge dans les hôpitaux; 
lessive et vaisselle familiales. 
Il existe  bien  d'autres  possibilités  de  développement,  mais  dont  l'  explo-
ration  n'est pas  encore aussi  avancée.  Parmi celles-ci  on peut citer notamment: 
la  décoloration,  les  traitements  germicides,  l'émulsification,  la  floculation, 
l'écumage,  la  séparation,  l'étamage,  les  traitements  au  cavitron,  le  traitement 
des métaux fondus, etc. 
4.  Application de la technique de la déshydratation par surgélation 
La  déshydratation  par  surgélation  compte  parmi  les  techniques  les  pius 
récentes  et  les  plus  prometteuses  de  conservation  des  denrées  périssables.  La 
méthode consiste  à congeler  sous  vide  le  produit dont on  désire  retirer  l'eau; 
la  glace  formée  se  sublime  en  vapeur  d'eau  à  une  vitesse  qui  est  fonçtion 
du degré  du vide  que  l'on aura  atteint.  Le  phénomène  étant  endothermique, 
il convient de veiller,  par un processus  adéquat de  fourniture de  calories,  à ce 
que la température du produit ne s'abaisse pas,  car cela  conduirait à un  ralen-
tissement  de  la  conversion  de  la  glace  en  vapeur.  L'appareillage  usuel  se 
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d'une cloche à vide, 
d'une pompe à vide, 
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d'un système de chauffage. 
Les  applications  qui,  a  priori,  semblent  les  plus  intéressantes  sont  la 
préparation  du  repas  tout  fait,  de  poudres  pour  boissons  rafraîchissantes,  de 
produits  alimentaires  pour l'approvisionnement  des  amn.ées,  des  flottes  et  des 
expéditions. 
5.  Automatisation de.r  opérations d'assemblage 
Nous  entendons  par  opération  d'assemblage,  le  montage  d'un  certain 
nombre  d'éléments  constitutifs  pour  constituer  une  machine  ou  un  appareil 
plus  ou  moins  compliqué.  Ces  opérations  exigent  l'utilisation  d'une  main-
d' œuvre  spécialisée,  donc  chère.  C'est  pourquoi  de  grands  efforts  sont  réalisés 
dans  l'industrie  pour  rationaliser  ces  opérations,  et  ce  plus  spécialement  dans 
le cas  de productions de  grandes séries.  A cet égard,  on rencontre les  solutions 
suivantes: 
a)  Montage  par  gro~tpe  s:  toutes  les  manipulations  ne  sont  pas  exécutées 
par une seule personne,  mais  elles  sont groupées  c~n opérations  similaires 
et exécutées par des ouvriers de spécialités différentes; 
b)  Montage  en  ligne:  les  opérations  sont scindées  en  une  série  de  manipu-
lations  partielles  très  simples  qui,  de  ce  fait,  peuv~ent être  réalisées  à  très 
grande  cadence  par  des  ouvriers  moins  spécialisés; 
c)  Montage  à la  chaîne:  les  pièces  à assembler  sont amenées  vers  les  postes 
de  travail  (où sont effectuées  les  opérations  parti«:~lles indiquées  ci-dessus 
sub  b  par  des  tambours  ou  des  chaînes  de  monta.ge) ;  la  pièce  peut-être 
retirée  de  l'organe  de  transport  pour  être  travaillée  ou  traitée  sur  le 
tambour  ou  la  chaîne  même;  des  exemples  classiques  de  cette  technique 
sont le montage des automobiles ou des postes de radio; 
d)  Automates  de  montage:  dans  ce  cas  toutes  les  opérations  d'assemblage 
sont  exécutées  mécaniquement  par  des  machines  spécialement  conçues 
à cet effet. 
Les  branches  d'industrie  où  l'automation  complète  des  opérations  d'as-
semblage  est  le  plus  susceptible  de  trouver  des  applications  dans  un  avenir 
proche semblent être les suivantes: .ANNEXE  12  179 
ferrures  et garnitures  pour le  bâtiment  (par  exemple,  serrures  de  sécu-
rité), 
accessoires pour automobiles, 
amortisseurs, 
petits moteurs électriques standards, 
petits appareils électroménagers, 
petit matériel électrotechnique (interrupteurs, fusibles), 
jouets mécaniques, 
montres, horloges, réveille-matin (du type bon marché), 
boîtes de vitesses, accouplements, soupapes, etc., 
instruments  de  mesure  à  aiguille  de  construction  simple  (par  exemple: 
manomètres), 
emballage  d'assortiments  (c'est-à-dire  d'articles  différents  dans  un même 
conditionnement). 
6.  Installations de commande programmée des machines-outils 
Il  s'agit  d'un  domaine  présentant une  grande variété  d'applications  pos-
sibles allant des plus simples aux plus complexes et notamment: 
le  déplacement  automatique,  commandé  mécaniquement  par  came,  du 
chariot (par exemple: tour revolver) ; 
le  déplacement automatique de  pièces,  commandé mécaniquement  par  un 
calibre (par exemple: tournage d'un cône); 
la commande pneumatique (ou hydraulique) à partir d'un calibre; 
la commande  électrique  (ou pneumatique)  depuis  un gabarit  (par exem-
ple: fraisage à copier) ; 
la commande électronique depuis une « mémoire »,  par exemple au moyen 
d'une bande perforée ou d'un ruban magnétique. 
7.  Appareillages pour l'épuration des eaux et des gaz 
Il  s'agit  d'un  secteur  industriel  en  expansion  rapide,  déjà  bien  établi; 
mais  l'évolution constante des  applications  possibles  de même  que  des  techni-
ques  utilisées  réserve  des  possibilités  certaines  pour  des  entreprises  nouvelles 
ou  pour des  départements  nouveaux  au  sein  d'entreprises  déjà  existantes. 180  .F ABRI  CA  TI  ONS NOUVELLES 
Une  étude  complète  de  ce  secteur  n'était  pas  possible  dans  le  cadre 
des  présents  travaux;  on  se  bornera  donc  à  signaler  les  possibilités  qui  au 
premier abord, semblent les plus intéressantes, notamment: 
a.  Les dispositifs « anti-smog >>  pour automobiles; 
b.  Les appareillages pour l'épuration des gaz industriels,· 
c.  Les appareillages pour l'épuration et la  purification des eaux. 
8.  Circuits imprimés et appareillageJ connexes 
On entrevoit  actuellement  des  applications  innombrables  de  ces  circuits, 
spécialement dans les domaines suivants: 
postes récepteurs de radio et de télévision, 
amplificateurs, 
appareillages électroniques (redresseurs et stabilisat1eurs), 
calculateurs électroniques, 
machines de bureaux, 
simulateurs dans toutes leurs applications, 
appareils de mesure, de régulation et de contrôle, 
appareils pour la navigation, 
systèmes de signalisation et de sécurité, 
systèmes de commandes dans leur sens le plus large, 
etc. 
9.  Quelques  autres  techniqueJ  et  appareils  nouveattx 
Dans cette dernière section se  trouvent réunies les  informations que l'on a 
pu  recueillir  sur  quelques  autres  techniques  avancées  ou  appareils  nouveaux 
semblant  offrir des  perspectives  sur  le  plan  industriel  à  plus  ou  moins  long 
terme.  A  ce  stade,  les  informations  recueillies  n'étaient  ni  assez  détaillées 
ni  assez  précises  (soit  que  des  informations  complémentaires  soient  inexis· 
tantes,  soit que  l'on n'ait pu les  recueillir dans  le  cadre des  présents  travaux) 
pour  justifier  un  traitement  séparé  des  diverses  rubriques  envisagées.  Cette 
dernière section revêt donc un caractère très  hétérogèm~ et,  plus encore que les 
autres  sections  de  cette  monographie,  devrait  donner  lieu  à des  recherches 
ultérieures approfondies avant que des  jugements précis puissent être formulés ANNEXE  12  181 
sur  les  possibilités  d'industrialisation  des  techniques  et  appareils  qui  y  sont 
énumérés. 
Les techniques et les appueils suivants ont été examinés: 
a)  Détecteurs  de  métaux 
b)  Matériaux  récemment  développés 
monocristaux métalliques; 
whiskers métalliques et frittés de métaux en fibres; 
métal écumé; 
produits frittés de métal et d'oxyde de métal; 
produits frittés de métal et de céramique (cermet); 
polymères de sulfure de métal; 
sandwiches  de  différents  métaux  et  d'un  métal  avec  une  matière  non 
métallique; 
métaux  précieux; 
c)  Nouvelles  techniques  de  manutention  et  de  transport 
transport magnétique; 
transport par coussin d'air; 
tracteurs sans conducteur; 
d)  Autres techniqttes et appareils nouveaux 
fours à lit fluidisé; 
dispositifs spéciaux pour l'assemblage des tôles; 
appareils utilisés pour mécaniser le commerce de détail. 
Les  produits  et  techniques  qui  ont  été  évoqués  dans  la  présente  mono-
graphie  se  situent  pour  la  plupart très  à  l'avant-garde;  dans  certains  cas  on 
se  trouve  encore  au  stade  de  la  recherche  de  laboratoire,  dans  d'autres  cette 
étape est  déjà  franchie  et on procède à des  essais  semi-industriels. 
Néanmoins,  une grande partie des  produits et  techniques  présentés  dans 
cette  monographie  donneront  lieu  très  probablement,  dans  un  avenir  plus  ou 
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Un problème important qui se  posera à ce  moment sera celui  de  la quali-
fication  de  la main-d'œuvre  utilisée  dans  les  entreprises  qui  se  spécialiseront 
dans ce  domaine; d'une manière générale la proportion de main-d'œuvre spéd-
lisée y sera très élevée. 
Il convient également de  remarquer qu'un certain  nombre des  produits  et 
techniques  présentés  dans  ce  travail  ne  pourront,  en  raison  du « know-how » 
très  important qui  sera  requis,  être  mis  en  œuvre  que·  dans  le  cadre  d'entre-
prises  existantes  ayant  déjà  acquis  dans  des  domaines  connexes  l'expérience 
nécessaire. COLLECfiON D':eCONOMIE ET POLITIQUE R:eGIONALE 
2.  Ptogrammes de développement et de conversion. 
1.  Etude du développement économique  des  régions  de  Charleroi,  du  Centre 
et  du Borinage  (Belgique)  paru  en  1962 
Il.  Etude sur la zone  de Piombino  (Italie)  paru  en  1963 
III.  La reconversion de la mine  de  Champagnac  paru  en 1964 
(Puy-de-Dôme,  France) 
IV.  Développement  industriel  de  la  région  de  Montceau-les-Mines  (France) 
paru  en  1963 
V.  Etude régionale sur l'Ombrie (Italie)  paru  en  1965 
VI.  Etude  sur  la zone  de  Carbonia  (Italie)  édition italienne  parue  en  1965 
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